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Congress Fai ls 
to A t ta in Quorum 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w a s u n a b l e to 
a t t a i n a q u o r u m M o n d a y n i g h t ; 
a n d a l t h o u g h t h e y w e r e p r e v e n t e d 
f r o m v o t i n g on a n y m e a s u r e s , t h e y 
p r o c e e d e d w i t h t h e i r m e e t i n g . 
S o m e o n e a t t h e m e e t i n g n o t e d 
t h a t a n u m b e r of C o n g r e s s — w e r e 
a c c o m p a n y i n g t h e U n i v e r s i t y o f 
U t a h s t u d e n t s to N e w p o r t t ha t 
e v e n i n g , a n d w e r e no t a b l e to a t -
t e n d . 
It w a s r e p o r t e d b y K u r t F o e r -
s t e r , P r e s i d e n t of t h e B O G , tha t the 
W o o d e n N a v e l i s o f f i c i a l l y c l o s e d 
for t h e r e s t of t h e s e m e s t e r . 
P r o v i d e n c e f i r e o f f i c i a l s n o t i c e d 
a n u m b e r of f i r e r e g u l a t i o n s h a d 
not b e e n m e t w h e n t h e y w e r e 
a n s w e r i n g a f a l s e a l a r m tha t h a d 
b e e n p u l l e d i n R a y m o n d H a l l . 
M r . F o e r s t e r s a i d t h a t h e h a s y e t 
to r e c e i v e a f o r m a l i z e d l i s t o f t h e 
f i r e c o d e r e g u l a t i o n s , b u t m e n -
t i o n e d t h a t h e w o u l d t a l k to M r . 
J o s e p h B y r o n , B u s i n e s s M a n a g e r 
o f t h e C o l l e g e , a s s o o n a s h e 
r e c e i v e s t h e l i s t . D i s c u s s i o n w i l l 
r e v o l v e a r o u n d those w h o w o u l d 
s p l i t the b i l l , i f b o t h p a r t i e s do 
d e c i d e to a b s o r b t h e cos t . 
It i s e s t i m a t e d tha t a b o u t 3,000 
d o l l a r s w o r t h of a d j u s t m e n t s w i l l 
h a v e to be m a d e b e f o r e the N a v e l 
i s a l l o w e d to be o p e n e d a g a i n . 
P r e s i d e n t L o u i s Z u l l o s e e m e d 
c o n c e r n e d o v e r t h e L e g i s l a t i v e 
C o m m i t t e e r e p o r t on the p r o g r e s s 
o f the E l e c t i o n M a n u a l H e n o t e d 
tha t the a s s i g n m e n t h a d b e e n g i v e n 
to M i s s S a l a t i n o ' s c o m m i t t e e , of 
w h i c h s h e i s C h a i r p e r s o n , back i n 
J a n u a r y of t h i s p a s t y e a r 
M i s s S a l a t i n o p o i n t e d ou t to M r . 
Z u l l o t ha t t h e c o m m i t t e e h a d b e e n 
r e v a m p e d a n u m b e r of t i m e s 
a l r e a d y , a n d tha t " i f y o u p u s h , 
y o u ' r e g o i n g to ge t a b a d j o b . " 
H e a l t h S u r v e y 
W i l l i a m G r a n a t o , C h a i r m a n of 
t h e A d - H o c C o m m i t t e e t o 
I n v e s t i g a t e t h e S t u d e n t H e a l t h 
C e n t e r , a n n o u n c e d t h a t a t w o - p a g e 
s u r v e y w i l l b e g i v e n to 260 r a n -
d o m l y s e l e c t e d s t u d e n t s o n 
W e d n e s d a y . 
M r . G r a n a t o m e n t i o n e d tha t 
t h o s e r a n d o m l y s e l e c t e d s t u d e n t s 
w h o h a d no t c o m e i n c o n t a c t w i t h 
the C e n t e r h a v e b e e n a s k e d to g i v e 
the q u e s t i o n n a i r e to a s t u d e n t w h o 
h a d . 
T h e s u r v e y i t s e l f a c t u a l l y c o n -
t a i n s m o r e q u e s t i o n s p e r t a i n i n g to 
the T r a i n e r ' s R o o m i n A l u m n i H a l l 
t h a n to t h e H e a l t h C e n t e r . 
H e s a i d t h a t a n y s t u d e n t w h o 
w i s h e s to t a k e p a r t i n the s u r v e y 
m a y d o s o b y a s k i n g h i s R A . f o r a 
q u e s t i o n n a i r e , o r b y c o m i n g to the 
S t u d e n t C o n g r e s s o f f i c e . 
Cowl Koto by k ick iNassir 
W D O M P r o g r a m D i r e c t o r , 
K e v i n F e r g u s s o n . 
Cowl Foto by Rick Nassif. 
N e w W D O M G e n e r a l M a n a g e r , 
P a u l C o u r t n e y . 
Cowl Foto by Rick Nassit 
C h a r l i e M c E n t e e . W D O M ' s 
S t a t i o n M a n a g e r . 
WDOM Elects Staff 
Seniors Plan 
Bizarre 
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• 
b y J . N . G o b i s 
T h e f i f t y - s i x t h a n n u a l C o m -
m e n c e m e n t o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
h o l d s to b e a n i n t e r e s t i n g a n d 
e n t e r t a i n i n g e v e n t . C l a s s o f '74 
P r e s i d e n t F r a n k B i v i a n o h o p e s t h e 
e n t i r e a f f a i r w i l l r e c e i v e t h e 
s u p p o r t i t v i t a l l y n e e d s to b e 
s u c c e s s f u l . 
C o m m e n c e m e n t W e e k a c t i v i t i e s 
b e g i n o n M a y 23 w i t h a C o m -
m e n c e m e n t F o r m a l B a l l a t t h e 
C h a t e a u D e V i l l e i n W a r w i c k , R . I . 
T h e b a l l w i l l b e g i n a t 7 :30 p . m . 
w i t h a s o c i a l h o u r f o l l o w e d b y 
d i n n e r . D a n c i n g u n t i l 1:00 a . m . w i l l 
r o u n d o u t t h e e v e n i n g . 
R o c k y P o i n t P a r k i n W a r w i c k , 
R . I . , w i l l b e t h e s c e n e o f the n e x t 
d a y ' s a c t i v i t i e s . S e n i o r s a n d t h e i r 
f r i e n d s w i l l h a v e f r e e r e i n of the 
p a r k . C h o w d e r , c l a m c a k e s , a n d 
w a t e r m e l o n w i l l b e s e r v e d a n d the 
E p i c u r e s w i l l b e h a p p y to k n o w 
t h a t o n e m a y ea t a l l h e d e s i r e s . 
S a t u r d a y w i l l u s h e r i n the S e n i o r 
D a t e D a n c e a t 7 :00 p . m . a t t h e 
l u x u r i o u s , i n t e r n a t i o n a l l y k n o w n , 
A l u m n i C a f e . S u n d a y , M a y 26, w i l l 
b e B a c c a l a u r e a t e D a y w i t h a n 
a w a r d s c e r e m o n i e s a n d a M a s s . 
M o n d a y n i g h t , t h e f o l k s w i l l h a v e 
a c h a n c e to w i n e a n d d i n e a t t h e 
V e n u s D e M i l o f r o m 9 :00 p . m . to 
1:00 a . m . d u r i n g t h e a n n u a l 
P a r e n t s N i g h t . T h i s e v e n t h a s 
a l w a y s b e e n one of the m o r e 
f e s t i v e n i g h t s o f t h e a n n u a l 
C o m m e n c e m e n t W e e k . T h e V e n u s 
D e M i l o i s c o n v e n i e n t l y l o c a t e d o f f 
I n t e r s t a t e 195 i n S w a n s e a , M a s s . 
O n T u e s d a y , M a y 28, t h e C l a s s of 
'74 o f f i c i a l l y e n d s i t s a c a d e m i c 
b a t t l e s ( a n d a n y o t h e r ones ) a s the 
S e n i o r s t a k e t h e l o n g m a r c h u p the 
s t e p s o f t h e G r o t t o to r e c e i v e t h e i r 
d i p l o m a s . 
M r . B i v i a n o r e f u s e d to d i v u l g e 
th e n a m e of t h e C o m m e n c e m e n t 
D a y s p e a k e r f e a r i n g r e p r i s a l s 
f r o m t h e A d m i n i s t r a t i o n . 
A p p a r e n t l y , t h e A d m i n i s t r a t i o n 
b e l i e v e s t h e S e n i o r s w i l l no t b e a b l e 
to c o p e w i t h t h e s c h e d u l e d s p e a k e r . 
M r . B i v i a n o s a i d tha t the t o t a l 
b i d p r i c e i s no t k n o w n a s of t h i s 
d a t e , b u t t h a t t h e w e e k e n d w i l l b e a 
" d a m n g o o d o n e . " H e e x p r e s s e d 
g r a t i t u d e to t h o s e h e l p i n g h i m 
( e s p e c i a l l y J o h n " N o N o n s e n s e " 
G e a r y ) . M r . B i v i a n o h o p e s to 
r e c e i v e f u l l p a r t i c i p a t i o n o f t h e 
m e m b e r s o f h i s c l a s s . 
b y J a c k M a c o m b e r 
O n T u e s d a y a f t e r n o o n , A p r i l 2, 
W D O M h e l d a g e n e r a l e l e c t i o n to 
d e t e r m i n e w h o w i l l c o m p o s e t h e 
m a n a g e m e n t s t a f f f o r t h e u p -
c o m i n g y e a r . T h e r e s u l t s w e r e 
a n n o u n c e d l a t e r t h a t d a y , a f t e r 
b e i n g t a b u l a t e d b y o u t g o i n g 
G e n e r a l M a n a g e r , B o b F o l e y , a n d 
S p o r t s D i r e c t o r , T o m N o v a k . 
T h e f o l l o w i n g p e o p l e w e r e 
c h o s e n to h o l d o f f i c e , e f f e c t i v e 
i m m e d i a t e l y . P a u l C o u r t n e y , '76, 
w a s e l e c t e d G e n e r a l M a n a g e r . A s 
G e n e r a l M a n a g e r , P a u l h a s d i r e c t 
a u t h o r i t y o v e r t h e e n t i r e s t a f f a t 
W D O M . H e w i l l a c t a s W D O M ' s 
p u b l i c r e l a t i o n s r e p r e s e n t a t i v e be-
t w e e n t h e s t a t i o n a n d t h e 
A d m i n i s t r a t i o n . A l t h o u g h s t a t i o n 
p o l i c y i s se t p r i m a r i l y b y th e 
S t a t i o n M a n a g e r , t h e G e n e r a l 
M a n a g e r a l w a y s m a k e s t h e f i n a l 
d e c i s i o n s . P a u l h a s b e e n a c t i v e 
w i t h t h e s t a t i o n s i n c e h i s f r e s h m a n 
y e a r , s e r v i n g a s P r o g r a m D i r e c t o r 
t h i s p a s t y e a r . 
C h a r l i e M c E n t e e , '77, h a s b e e n 
n a m e d to s u c c e e d G r e g Var ían a s 
S t a t i o n M a n a g e r . A l t h o u g h o n l y a 
F r e s h m a n , C h a r l i e w a s a p p o i n t e d 
N e w s D i r e c t o r e a r l y l a s t f a l l b y the 
f o r m e r N e w s D i r e c t o r , G r e g 
Var ían . T h e q u a l i t y of t h e c u r r e n t 
s t a f f o f t h e N e w s d e p a r t m e n t , 
w h i c h c u r r e n t l y n u m b e r s t h i r t y -
o n e p e o p l e , i s l a r g e l y d u e to th e 
p e r s i s t e n t e f f o r t s o f C h a r l i e . U n d e r 
h i s d i r e c t i o n , W D O M h a s e x p a n d e d 
i t s e x t e n s i v e h o u r l y n e w s b r o a d -
c a s t s to c o v e r the m o r n i n g a n d 
a f t e r n o o n , a s w e l l a s the e v e n i n g . 
A s S t a t i o n M a n a g e r , C h a r l i e ' s j o b 
w i l l b e to o v e r s e e t h e d i f f e r e n t 
d e p a r t m e n t s t h a t c o m p o s e t h e 
s t a t i o n a n d d e c i d e p o l i c y f o r t h e 
y e a r . 
V o t e d u n a n i m o u s l y to a s s i s t 
C h a r l i e a s S t a t i o n M a n a g e r w a s A l 
A n d o l f o , '76. A l i v i n g i n s p i r a t i o n of 
the " w o r k h a r d to ge t a h e a d " 
s c h o o l , A l m i g h t bes t b e d e s c r i b e d 
a s W D O M ' s m o r a l e o f f i c e r . 
K e v i n F e r g u s s o n , '76, s u c c e e d s 
P a u l C o u r t n e y a s P r o g r a m 
D i r e c t o r . K e v i n w i l l h a v e t h e a r -
d u o u s t a s k o f s c h e d u l i n g m u s i c 
s h i f t s a n d s p e c i a l t y s h o w s , a s w e l l 
a s d e c i d i n g w h i c h p e o p l e w i l l g o on 
the a i r . K e v i n w i l l b e a s s i s t e d i n 
t h i s a r e a b y B o b G a m a c h e , '77, 
M i k e M e l s o p p , ' 7 7 , a n d K e n 
P r o v e n c h e r , ' 7 7 . 
J a c k M a c o m b e r , '76, w i l l b e 
t a k i n g o v e r t h e pos t o f N e w s 
D i r e c t o r f o r th e c o m i n g y e a r . J a c k 
h a s b e e n a s s o c i a t e d w i t h W D O M 
s i n c e l a t e f a l l a n d h a s s e r v e d the 
s t a t i o n a s A s s i s t a n t N e w s D i r e c t o r , 
i n c h a r g e o f l o c a l n e w s . H e k n o w s 
h i s j o b w i l l b e m o r e r e l a x i n g w i t h 
the a p p o i n t m e n t s o f D o n L a n c e l l a , 
'77 a n d E l l i o t G r e e n b e r g , '77, a n d 
a l s o J o h n C o n c a n n o n , '75 ( w h o w i l l 
h a n d l e s p o r t s ) to A s s i s t a n t N e w s 
D i r e c t o r s , a s w e l l a s t h e a d d e d 
a s s i s t a n c e o f t h e M u t u a l B r o a d -
c a s t i n g S y s t e m a n d U n i t e d P r e s s 
I n t e r n a t i o n a l . 
C h a r l i e a n d J a c k h a v e d i s c u s s e d 
the p o s s i b i l i t y o f s c h e d u l i n g n e w s 
s h o w s s i m i l a r to W B R U ' s I n s i g h t . 
J a c k i s l o o k i n g f o r w a r d to the 
c o m i n g o f f - y e a r e l e c t i o n s t h i s f a l l , 
w h e n he h o p e s to p r o v e t h e m e r i t o f 
the N e w s d e p a r t m e n t . 
In h i s n e w r o l e a s M u s i c 
D i r e c t o r , R i c k M c l n t y r e , '77, w i l l 
b e i n c h a r g e of m a i n t a i n i n g a g o o d 
r e l a t i o n s h i p w i t h r e c o r d c o m -
p a n i e s so a s to i n s u r e t h e i r c o n -
t i n u i n g c o o p e r a t i o n i n a i d i n g t h e 
r e c o r d l i b r a r y . W D O M i s c u r r e n t l y 
o n e v e r y m a j o r l a b e l ' s m a i l i n g l i s t . 
A s s i s t i n g R i c k a s M u s i c D i r e c t o r 
w i l l b e P e t e r T h i b a u l t , '75, M a t t 
B r o w n , '76, a n d P h i l D a v i s , '75. 
J i m M c M o n i g l e , '77, s u c c e e d s 
P a t F a n n i n g a s C o n t i n u i t y 
D i r e c t o r . T h i s pos t w i l l i n v o l v e J i m 
w i t h k e e p i n g t h e s t a t i o n ' s p u b l i c 
s e r v i c e m a t e r i a l u p to d a t e , a n d 
i n s u r i n g t h e p r o m o t i o n o f C o m -
m u n i t y e v e n t s . J i m a l s o h o l d s the 
pos t o f B u s i n e s s D i r e c t o r . I n t h i s 
p o s i t i o n , J i m w i l l a c t a s the a c -
c o u n t a n t o f W D O M ' s a n n u a l 
b u d g e t . 
C h u c k M c C a b e , '76, h a s b e e n 
n a m e d a s P e r s o n n e l D i r e c t o r . 
C h u c k w i l l h a v e t h e j o b of t r a i n i n g 
a l l n e w p e r s o n n e l . T h i s s u m m e r , 
C h u c k w i l l b e a t t e m p t i n g to r e c r u i t 
i n c o m i n g f r e s h m e n t h r o u g h p o s t a l 
c o r r e s p o n d e n c e . 
R o g e r L e d u c , '76, w i l l b e g i n h i s 
s e c o n d t e r m a s P u b l i c i t y D i r e c t o r . 
T h i s t a s k w i l l e n t a i l R o g e r w i t h 
k e e p i n g t h e g e n e r a l p u b l i c , i n -
c l u d i n g t h e s c h o o l p o p u l a t i o n , 
i n f o r m e d a b o u t W D O M . 
Professors Lose Security 
As Tenure Loses Meaning 
(Editor's Note: This article is a 
series in two parts which will deal 
with today's viewpoints on ranh 
and tenure. The article deals with a 
nationally covered controversy on 
tenure and some of the problems 
that Providence College is facing 
at the moment. This is part one in a 
two part series.) 
b y S t e p h e n J . d ' O l i v e i r a 
T e n u r e i s a n i m p o r t a n t w o r d a n d 
t o p i c t h a t 20 y e a r s a g o , o n l y 
b o t h e r e d o r w o r r i e d t h o s e i n -
s t r u c t o r s a n d p r o f e s s o r s w h o d i d 
not h a v e i t . T o d a y , a n u m b e r o f 
t e n u r e d p r o f e s s o r s a c r o s s t h e 
n a t i o n h a v e b e e n le t g o ; a n d it 
s e e m s t h a t t h e e x p r e s s i o n m o s t 
c o m m o n l y k n o w n to those i n the 
t e a c h i n g p r o f e s s i o n n o l o n g e r 
c o n t a i n s t h e m e a n i n g of a s s u r e d 
j o b s e c u r i t y t h a t it o n c e d i d 
Tenere i s t h e L a t i n roo t of 
the w o r d k n o w n t o d a y a s t e n u r e , 
w h i c h m e a n s to h o l d o r k e e p . T o 
f i r e a t e n u r e d p r o f e s s o r i s 
r e d u n d a n t i n i t s e l f , b u t t h e r e a r e 
t h r e e g r o u n d s o n w h i c h a t e n u r e d 
p r o f e s s o r c a n be l e g a l l y d i s m i s s e d 
b y a c o l l e g e o r u n i v e r s i t y . T h e y 
a r e : m o r a l t u r p i t u d e , f l a g r a n t 
i n c o m p e t e n c e , a n d a c o l l e g e ' s d i r e 
f i n a n c i a l p r o b l e m s . 
S o u t h e r n I l l i n o i s U n i v e r s i t y h a d 
g o n e t h r o u g h a d e c l i n e o f o v e r 4,000 
i n t h e i r e n r o l l m e n t d u r i n g t h e l a s t 
f o u r y e a r s , a n d d u e to the f i n a n c i a l 
p r o b l e m t h e y w e r e f a c i n g , f i r e d 104 
o f i t s f a c u l t y a n d s t a f f m e m b e r s . 
S o o n a f t e r , t h e u n i v e r s i t y f i l e d a 
c l a s s - a c t i o n s u i t a g a i n s t s i x of t h e 
d i s m i s s e d t e a c h e r s , a n d out of t h e 
64 f a c u l t y m e m b e r s tha t w e r e l e t 
go , 28 o f t h e m h a d t e n u r e . 
J e a n - Y v e s D r a n s i s a 63 y e a r - o l d 
F r e n c h p r o f e s s o r a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w h o w a s g r a n t e d h i s t e n u r e 
i n 1960. T h i s p a s t J a n u a r y h e f i l e d 
s u i t i n S u p e r i o r C o u r t a g a i n s t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e f o r r e q u i r i n g a 
m a n d a t o r y r e t i r e m e n t a g e of 65 
t h a t w a s a d d e d to t h e F a c u l t y 
M a n u a l i n S e p t e m b e r o f 1969. 
B o t h c a s e s a r e s i m i l a r a n d 
d i f f e r e n t i n a n u m b e r of w a y s , b u t 
n o n e t h e l e s s , r e v o l v e a r o u n d t h e 
s a m e s u b j e c t . T e n u r e . It h a s b e e n 
l o o k e d u p o n i n a n u m b e r of w a y s 
a n d i t w o u l d b e b e s t to m e n t i o n 
s o m e o f t h e s e b e f o r e g o i n g a n y 
f u r t h e r . 
O r d i n a r y t e n u r e p r o c e d u r e s 
p r o t e c t m a n y p r o f e s s o r s w h o s e 
p o l i t i c a l o r i d o l o g i c a l b e l i e f s m a y 
d i f f e r w i t h t h a t o f a n a d -
m i n i s t r a t i o n v i e w p o i n t . It h a s b e e n 
n o t e d b y m a n y t h a t t h i s w a s 
e s p e c i a l l y t r u e d u r i n g t h e M c -
C a r t h y - e r a p u r g e s of the 1950's a n d 
the V i e t n a m c o n t r o v e r s i e s i n the 
f o l l o w i n g d e c a d e . 
T h e n a g a i n , the S u p r e m e C o u r t 
s a y s t h a t a c a d e m i c f r e e d o m of 
s p e e c h i s a c o n s t i t u t i o n a l right, 
a n d s o m e c r i t i c s a r g u e t h a t 
b e c a u s e of t h i s , no s y s t e m o f 
t e n u r e i s n e e d e d . 
N e v e r t h e l e s s , i t w o u l d s e e m 
o b v i o u s t h a t t e n u r e s e r v e s m o r e 
t h a n th e a b o v e m e n t i o n e d f u n c t i o n 
of p r o h i b i t i n g a c a m p u s c e n s o r 
w i t h p e r m a n e n t r e s u l t s . 
L o o k i n g a t t h i s f o r a m o m e n t 
n o w , i t does r a i s e s o m e s e r i o u s 
q u e s t i o n s a b o u t n o n - t e n u r e d 
f a c u l t y . D u r i n g t h i s so c a l l e d e r a 
o f d i f f e r i n g o p i n i o n s b e t w e e n 
f a c u l t y a n d a d m i n i s t r a t i o n , w a s 
the v o i c e o f a n o n - t e n u r e d t e a c h e r 
e v e r h e a r d ? If s o , d i d th e C o m -
m i t t e e on R a n k a n d T e n u r e c o m e 
C o n t . p . 3. c o l . 1 
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Corporation 
Election Set 
T h e e l e c t i o n f o r t h e S t u d e n t S e a t 
o n t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C o r -
p o r a t i o n w i l l b e h e l d o n T h u r s d a y , 
M a y 2. A J u n i o r m e m b e r w i l l b e 
c h o s e n a t t h a t t i m e to s e r v e t h e '74 
- '75 t e r m . O n l y t h e m e m b e r s o f t h e 
C l a s s o f '76 a r e e l i g i b l e to r u n f o r 
t h i s o f f i c e . 
T h e J u n i o r m e m b e r h a s v o i c e 
p r i v i l e g e s , b u t n o v o t i n g p o w e r . 
T h e p e r s o n e l e c t e d w i l l s i t o n the 
C o r p o r a t i o n f o r o n e y e a r . T h e n 
u p o n a p p r o v a l b y th e C o r p o r a t i o n , 
h e ( s h e ) w i l l a u t o m a t i c a l l y 
b e c o m e the S e n i o r m e m b e r w h o 
h a s f u l l v o i c e a n d v o t e . 
A s t u d e n t c a n h a v e h i s ( h e r ) 
n a m e p l a c e d o n t h e b a l l o t b y o b -
t a i n i n g f i f t y s i g n a t u r e s o n a 
n o m i n a t i o n s h e e t . T h e n o m i n a t i o n 
s h e e t m u s t b e s i g n e d b y a t l e a s t 
o n e m e m b e r o f t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s . T h e n o m i n a t i o n p e r i o d 
w i l l l a s t f r o m M o n d a y , A p r i l 22 to 
F r i d a y , A p r i l 26. 
O n T u e s d a y e v e n i n g , A p r i l 30, 
t h e r e i s a c a n d i d a t e d e b a t e 
s c h e d u l e d . S p e e c h e s w i l l b e 
d e l i v e r e d t h e f o l l o w i n g d a y , t h e 
d a y b e f o r e t h e e l e c t i o n , W e d -
n e s d a y , M a y 1. 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s w i l l m a k e 
a v a i l a b l e a n e w b o o k l e t c o n c e r n i n g 
e l e c t i o n a n d v o t i n g p r o c e d u r e s f o r 
a l l s t u d e n t e l e c t i o n s . T h e r e a r e 
s o m e r e v i s i o n s e x p e c t e d . T h e 
p u r p o s e o f t h i s b o o k l e t i s to c l a r i f y 
r e g u l a t i o n s f o r a l l e l e c t i o n s . 
S e n i o r s w i l l n o t b e e l i g i b l e to v o t e 
i n t h i s e l e c t i o n . 
T h e u s e o f m a s s m e d i a ( s u c h a s 
f l y e r s ) w i l l b e a l l o w e d i n t h i s 
e l e c t i o n . 
Around the Campus 
A T i p O f T h e H a t 
T h e B O G w o u l d l i k e to t h a n k 
A n g e l o D ' A g a s t i n o f o r h i s h e l p a n d 
c o o p e r a t i o n w i t h t h e b e e r s i t u a t i o n 
d u r i n g G r o t t o B e a c h W e e k e n d . 
A q u i n a s W e e k P o s t p o n e d 
O r i g i n a l l y p l a n n e d for t h e w e e k 
of M a y 6 th - 10th , S t . T h o m a s 
A q u i n a s W e e k , c o m m e m o r a t i n g 
t h e 7 0 0 t h a n n i v e r s a r y o f S t . 
T h o m a s ' s d e a t h , h a s b e e n pos t -
p o n e d to O c t o b e r O f f i c i a l s c i t e d 
the f a c t t h a t the f e s t i v i t i e s h a d 
b e e n s c h e d u l e d a t a n a w k w a r d 
t i m e o f y e a r . T h e a d m i n i s t r a t i o n 
b e l i e v e d t h a t a b i g g e r a n d b e t t e r 
j o b c o u l d be d o n e i n the f a l l . S i n c e 
no m o n e y h a d b e e n i n v e s t e d , no 
m o n e y w a s l os t . 
S l a v i n G a r d e n s 
B o b F o l e y , f o r m e r G e n e r a l 
M a n a g e r of W D O M , t h i s p a s t w e e k 
Facul ty Senate 
Passes Measures 
I n i t s l a s t m e e t i n g h e l d o n A p r i l 
3 r d , t h e F a c u l t y S e n a t e a p p r o v e d a 
c u r r i c u l u m c h a n g e of t h e R e l i g i o u s 
S t u d i e s D e p a r t m e n t , p a s s e d 
p r o c e d u r e s f o r p r o v i d i n g n o m i n e e s 
f o r t h e F a c u l t y S e a t o n the C o r -
p o r a t i o n , a n d a m e n d e d a s e c t i o n o f 
i t s B y - l a w s . 
T h e S e n a t e p a s s e d t w o o f t h e 
t h r e e c u r r i c u l u m c h a n g e s w h i c h 
the R e l i g i o u s S t u d i e s D e p a r t m e n t 
v o t e d t h i s p a s t J a n u a r y . T h e 
C o m m i t t e e o n S t u d i e s r e j e c t e d t h e 
f i r s t r e q u e s t e d c h a n g e w h i c h 
w o u l d h a v e r e q u i r e d R S m a j o r s to 
t a k e t h e c o u r s e " I n t r o d u c t i o n to 
A n t h r o p o l o g y " b e c a u s e a c c o r d i n g 
to F a c u l t y S e n a t e b i l l 69-70-1-32, no 
d e p a r t m e n t m a y r e q u i r e a c o u r s e 
o f f e r e d o u t s i d e i t s c o n c e r n e d 
d e p a r t m e n t . 
O n T h u r s d a y a n d F r i d a y , M a y 
9th a n d 10th, a S p e c i a l E l e c t i o n w i l l 
b e h e l d t o d e t e r m i n e t h r e e 
m e m b e r s o f t h e f a c u l t y w h o w o u l d 
be p l a c e d i n n o m i n a t i o n b e f o r e the 
C o r p o r a t i o n . A l l m e m b e r s of t h e 
O r d i n a r y F a c u l t y w i l l b e e l i g i b l e to 
r u n a n d to v o t e . T h e v o t i n g 
p r o c e d u r e w i l l b e s i m i l a r to t h a t 
w h i c h w a s e m p l o y e d i n t h e e l e c t i o n 
f o r t h e S t u d e n t S e a t l a s t N o v e m -
b e r . 
P a s s e d u n a n i m o u s l y , t h e 
a m e n d m e n t to A r t i c l e I V , S e c t i o n 2 
o f t h e S e n a t e ' s B y - L a w s w o u l d 
a l l o w t h e P r e s i d e n t to e x p a n d a n y 
s t a n d i n g c o m m i t t e e f r o m t h r e e to 
f i v e m e m b e r s a n d a l s o to a r r a n g e 
to p l a c e n o n - s e n a t o r s o n s u c h 
c o m m i t t e e s . T h e a m e n d m e n t d o e s , 
h o w e v e r , l i m i t t h e n u m b e r o f n o n -
s e n a t o r s o n a n y c o m m i t t e e to t w o . 
p r o p o s e d a d i f f e r e n t k i n d of p a r t y 
for t h e l a s t d a y o f c l a s s e s F o l e y 
c a l l s i t . A n E v e n i n g at S l a v i n 
G a r d e n s . F o l e y h a d h o p e d to e n l i s t 
the a i d of W D O M , the D i l l o n C l u b , 
t h e F r i a r s C l u b , t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s a n d the C o w l T h e b r u n t 
of the f i n a n c i a l b u r d e n , a c c o r d i n g 
to F o l e y , w o u l d f a l l o n the B o a r d of 
G o v e r n o r s w i t h t h e o t h e r 
o r g a n i z a t i o n s p r o v i d i n g m a n p o w e r 
s u p p o r t 
A n E v e n i n g a t S l a v i n G a r d e n s 
w o u l d c o n s i s t of a l a t e a f t e r n o o n 
p a r t y w i t h b e e r , h o t d o g s a n d 
h a m b u r g e r s M u s i c w i l l b e 
p r o v i d e d b y N R B Q a n d a t 8 p m 
d i f f e r e n t a c t s w o u l d be p r e s e n t e d 
( s i m i l a r to t h e r e c e n t v a r i e t y 
s h o w ) . 
A p p r o x i m a t e c o s t f o r t h e e v e n t 
w o u l d be $4580.00. F o l e y e m -
p h a s i z e d , " I t w o u l d be a b i g , f r e e 
p a r t y f o r e v e r y b o d y . " 
K u r t F o e r s t e r , B O G P r e s i d e n t , 
r e f u s e d to c o n s i d e r t h e p r o p o s a l o n 
the w e e k o f A p r i l 8 t h . T h e B O G . 
h o w e v e r , m i g h t r e c o n s i d e r t h e 
s u g g e s t i o n u p o n r e t u r n i n g f r o m the 
r e c e n t v a c a t i o n . 
P a s t a N i l e Se t 
T h e c l a s s o f 1975 w i l l s p o n s o r a n 
" I t a l i a n N i g h t " o n M o n d a y 
e v e n i n g , A p r i l 29, i t h a s b e e n 
l e a r n e d b y th e C o w l . F r a n c e s 
B o l g e r , W i l l i a m P i n t o a n d J o h n 
R u d n i c k w i l l s e r v e a s c h a i r p e r s o n s 
of t h e g a l a e v e n t . 
D a n i e l B a r r y , p r e s i d e n t o f t h e 
c l a s s , a n n o u n c e d t h a t t h e r e w i l l b e 
t w o s e p a r a t e a d m i s s i o n s f o r the 
e v e n i n g A $2 00 fee w i l l b e c h a r g e d 
for the d i n n e r i t s e l f w h i c h c o n s i s t s 
of a l l the s p a g h e t t i y o u c a n ea t 
F r o m 8 p . m . u n t i l 12 a . m . , d a n c e 
w i l l b e h e l d to t h e a c c o m p a n i m e n t 
of I t a l i a n m u s i c W i n e w i l l b e 
s e r v e d a n d a d m i s s i o n to t h e d a n c e 
w i l l be $ 1 0 0 I n f o r m a t i o n c o n -
c e r n i n g t h e e v e n t w i l l b e p o s t e d 
a r o u n d c a m p u s . T i c k e t s m a y be 
p u r c h a s e d i n A l u m n i c a f e t e r i a a n d 
at t h e I n f o r m a t i o n d e s k i n t h e 
S l a v i n C e n t e r 
75 C o m m e n c e m e n t M e e t i n g 
D a n i e l B a r r y a n n o u n d e d tha t a 
m e e t i n g o f t h e 1975 c o m -
m e n c e m e n t c o m m i t t e e w i l l b e h e l d 
o n T h u r s d a y , A p r i l 25 a t 2 :30 p . m . 
i n r o o m 203, S l a v i n C e n t e r 
B o a t R i d e 
A n e v e n i n g b o a t r i d e w i t h b e e r 
a n d e n t e r t a i n m e n t i s b e i n g 
s p o n s o r e d b y th e D i l l o n C o m m u t e r 
C l u b , S u n d a y , A p r i l 28 f r o m 7 to 11 
p . m . 
D i l l o n C l u b p r e s i d e n t J o e 
G e m m a w i l l s e r v e a s s k i p p e r of t h e 
P r u d e n c e I I ; L e n R a o , t h e c l u b 
t r e a s u r e r , w i l l a c t a s G e m m a ' s 
f i r s t m a t e . T o m S c h w a r t z w i l l 
l e a v e h i s r o l e a s d i r e c t o r o f t h e 
b a n d to j o i n the D i l l o n C l u b i n 
k e e p i n g t h e P r u d e n c e I I . . . a f l oa t . 
T h e c o s t of t h e e v e n i n g i s $3.75 
i n c l u s i v e ; a r o u n d t r i p t r a n -
s p o r t a t i o n t i c k e t w i l l b e $.25. 
T i c k e t s w i l l b e o n s a l e i n th e 
l o w e r l e v e l o f t h e S l a v i n C e n t e r o r 
c o n t a c t a n y D i l l o n C l u b o f f i c e r . 
ONCE A KNIGHT, BEING SUNK 
SO DEEP IN THE SEA OF 
DESPONPE BY HIS FAILURE 
WITH WOMEN, DID RETREAT 
DEEP INTO THE FOREST 
WITH A VOLUME OF MOST 
MELANCHOLY VERSE. 
WHENCE HIS ROOMIE, A 
PRAGON, DIP COME UPON 
HIM AND DID TELL HIM OF 
A WONDROUS WAV TO 
ATTRACT THE OPPOSITE SEX. 
BY MEANS OF THE ANCIENT 
ART OF THE STREAKE. 
AND SO, OVER A COUPLE 
OF FROSTY-COLD CANS OF 
SCHAEFER-- THE BEER THAT 
DREAMS ARE BUILT UPON--
THEY PIP PLOT THE KNIGHT'S 
MAIDEN STREAKE. 
AMP UNDER THE WATCHFUL 
EYE OF HIS MENTOR, THE 
KNIGHT DIP PROCEED TO 
PERFECT HIS STREAKING 
SKILLS... TO THE GENERAL 
AMUSEMENT OF ALL THE 
FURRY BEASTES. 
AT LAST HE PROVED READY 
FOR HIS BIG STREAKE. AND 
PID SET OUT ON HIS WAY... 
ACHIEVING SUCH A GREAT 
VELOCITY THAT HE DIP ZIG 
WHEN HE SHOULD HAVE 
ZAGGED. 
PROVING ONCE AGAIN: 
BEING THE OPEN MAN IS 
MUCH BETTER IN BASKET-
BALL THAN IN LIFE. 
Schaeter Brexenes. New York. N Y. Baltimofe. Md . Lehign valley, Pa 
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Journa l ism Scholarship Offered The Beatles: 
B O S T O N — T h e N e w E n g l a n d 
C h a p t e r o f S i g m a D e l t a C h i , t h e 
p r o f e s s i o n a l j o u r n a l i s m s o c i e t y , 
h a s a n n o u n c e d a n e w ( 5 0 0 
s c h o l a r s h i p f o r a n i n d i v i d u a l 
c o m m i t t e d to a p r o f e s s i o n a l c a r e e r 
i n j o u r n a l i s m 
U p p e r c l a s s m e n ( c u r r e n t j u n i o r s 
o r s e n i o r s ) a n d g r a d u a t e s t u d e n t s 
a r e e l i g i b l e . J o u r n a l i s m , E n g l i s h 
o r C o m m u n i c a t i o n s s t u d e n t s a t a 
f o u r - y e a r i n s t i t u t i o n i n R h o d e 
I s l a n d , M a s s a c h u s e t t s , M a i n e , 
N e w H a m p s h i r e a n d V e r m o n t a r e 
w e l c o m e to a p p l y . 
T h e s c h o l a r s h i p h a s b e e n 
e s t a b l i s h e d to a s s i s t a s t u d e n t w h o 
h a s s h o w n p r o m i s e i n j o u r n a l i s m 
b u t n e e d s a s s i s t a n c e to c o m p l e t e 
h i s o r h e r s c h o o l i n g . F i n a n c i a l 
n e e d w i l l p l a y a s t r o n g f a c t o r i n the 
u p w i t h r e a s o n s w h y a c o m p e t e n t 
A s s i s t a n t P r o f e s s o r w i t h a l e f t i s t 
p o l i t i c a l n a t u r e w a s not g r a n t e d 
t e n u r e ? O n t h e o t h e r h a n d , d i d th e 
c o l l e g e r e c o g n i z e th e p r o f e s s o r ' s 
f r e e d o m of s p e e c h a n d l e t h i s 
o p i n i o n s i n n o w a y a f f e c t the 
j u d g m e n t o n h i s b e i n g g r a n t e d 
t e n u r e ? 
A l l t h i s h a s to be w e i g h e d b e f o r e 
f i n a l s e l e c t i o n . P a r t - t i m e , s u m m e r 
a n d s c h o o l e x p e r i e n c e w i l l a l s o be 
c o n s i d e r e d . 
S t u d e n t s s h o u l d w r i t e to L a r r y 
S t r u m , S c h o l a r s h i p C h a i r m a n , 
B o s t o n U n i v e r s i t y M e d i c a l C e n t e r , 
720 H a r r i s o n A v e . , R o o m 203, 
B o s t o n 02118. A p p l i c a t i o n s w i l l b e 
m a i l e d i m m e d i a t e l y . T h e c l o s i n g 
d a t e w i l l be M o n d a y , J u n e 3. 
T h e r e c i p i e n t w i l l be i n v i t e d to 
t h e S e p t e m b e r m e e t i n g of the N e w 
E n g l a n d C h a p t e r i n B o s t o n to 
r e c e i v e th e s c h o l a r s h i p . 
T h e p r o f e s s i o n a l c h a p t e r w i l l 
a w a r d e i g h t o t h e r $500 g r a n t s 
t h r o u g h a s p e c i a l a r r a n g e m e n t 
w i t h N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y ' s 
D e p a r t m e n t o f J o u r n a l i s m . S i x t y 
S D X m e m b e r s a n d o t h e r 
p r o f e s s i o n a l s c o n t r i b u t e d t h e i r 
t i m e i n 1973-74 to t e a c h a s e m i n a r 
c o u r s e i n M a s s C o m m u n i c a t i o n s 
T h e s e a r e f o r N o r t h e a s t e r n 
s t u d e n t s o n l y . 
A n u m b e r of o t h e r g r a n t s a r e 
a w a r d e d b y the n a t i o n a l S i g m a 
D e l t a C h i o r g a n i z a t i o n . F o r i n -
f o r m a t i o n w r i t e 35 E a s t W a c k e r 
D r i v e , C h i c a g o 60601. 
Time for a Reunion? 
b\ K i c k M c l n t y r e 
W i t h D y l a n ' s r e t u r n to the p u b l i c 
e y e , a l l s o r t s of r u m o r s a r e abou t 
to r e - f o r m , C r o s b y . S t i l l s a n d N a s h 
a p p e a r to be r e a d y to m a k e 
a n o t h e r s t a b a t p e a c e f u l c o -
P.C. Gi f t Shoppe: 
More than T-Shirts 
Tenure 
TO BE THE PRESENCE OF 
C H R I S T i 
THROUGH THE VISIBLE 
W I T N E S S 
OF A SMALL COMMUNITY 
SERVING THE CHURCH'S 
M I S S I O N S S 
E D U C A T I O N 
SINGLE CATHOLIC MEN 
X BETWEEN 1 7 - 3 0 J . 
1 SHOULD WRITE TO ' 
DIRECTOR OF ADMISSIONS 
THE SOCIETY OF SAINT EDMUND 
MYSTIC, CONNECTICUT 06355 
C o n ' t . 
a j u d g m e n t c a n be m a d e a s to 
w h e t h e r o r no t t e n u r e i s the s o l e 
p r o t e c t o r of a p r o f e s s o r ' s f r e e d o m 
o f s p e e c h . A s s u m i n g tha t t h i s i s 
t r u e , o n e c a n l o g i c a l l y s t a t e tha t 
m a n y n o n - t e n u r e d p r o f e s s o r s c o u l d 
no t v o i c e o p i n i o n s a g a i n s t t h e 
a d m i n i s t r a t i o n w i t h o u t the f e a r o f 
l o s i n g t h e i r j o b s . 
J o h n R . S i l b e r i s P r e s i d e n t o f 
B o s t o n U n i v e r s i t y a n d a M a y 10, 
1971 T i m e M a g a z i n e a r t i c l e q u o t e s 
h i m a s s a y i n g tha t t e n u r e h a s 
b e c o m e " a d e v i c e u s e d b y the d e v i l 
to e n c o u r a g e f a c u l t y s l o t h f u l n e s s . " 
A g e n e r a l i z a t i o n i n d e e d , t w o 
y e a r s l a t e r he a l s o w r i t e s t h a t " n o 
u n i v e r s i t y c a n e f f e c t i v e l y p u r s u e 
i t s e d u c a t i o n a l g o a l s , e n h a n c e the 
d e v e l o p m e n t o f t h e i n d i v i d u a l 
f a c u l t y m e m b e r s , a n d i n s u r e the 
b y B o b St . J e a n 
O h m y , y o u j u s t r e m e m b e r e d a 
f r i e n d ' s b i r t h d a y a n d y o u n e e d a 
c a r d i n a h u r r y . Y o u ' r e h u n g r y , bu t 
y o u a r e l a t e for c l a s s so y o u w i l l 
a c a d e m i c f r e e d o m of a l l f a c u l t y 
a n d s t u d e n t s w h i l e a c t i n g i n 
a c c o r d a n c e w i t h c u r r e n t t e n u r e 
p r o c e d u r e s a n d p o l i c i e s . " 
A U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n 
p r o f e s s o r s t a t e s tha t s o m e j o b 
s e c u r i t y i s i m p o r t a n t i n e v e r y 
p r o f e s s i o n a n d tha t " P r o t e c t i n g a 
f ew i n c o m p e t e n t s i s a p r i c e w e l l 
w o r t h p a y i n g for the g r e a t n u m b e r 
of g o o d p e o p l e w h o a l s o a r e 
p r o t e c t e d . " 
H i s t o r i a n s m a y s o m e d a y a p p l y 
the t e r m " s p a c e a g e " to the e r a in 
w h i c h w e n o w l i v e . I n d e e d , m e n 
h a v e g o n e to th e m o o n s e v e r a l 
t i m e s , a n d the s a m e c a n be s a i d for 
e v e r y t h i n g e l s e t h a t ' s h a d a p r i c e 
a f f i x e d to i t . T h e c o s t of e d u c a t i o n , 
u n f o r t u n a t e l y , h a s b e e n no ex -
c e p t i o n . 
tLÇJL.cJ* 
sai Mzvj¡>Qjtt esiîAùnat, me. 
SUNDAES - CONES 
S H A K E S 
j u s t h a v e to g r a b a f ew c a n d y b a r s 
Y o u h a v e d e c i d e d to b u y a s p e c i a l 
g i f t fo r s o m e o n e v e r y c l o s e . W h e r e 
c o u l d y o u f i n d a l l of these i t e m s ? 
W e l l , r i g h t i n the S l a v i n C e n t e r G i f t 
S h o p p e w h e r e y o u w o u l d b e 
a s s i s t e d b y M r s . O l g a F a g e r l a n d 
a n d M r s D o r i s C o n w a y 
M r s . F a g e r l a n d is the o n e y o u 
a l w a y s t u r n to w h e n y o u c a n n o t 
f i n d s o m e t h i n g a n d M r s C o n w a y i s 
the one w h o a w a i t s y o u a n d y o u r 
m o n e y a t t h e c a s h r e g i s t e r . T h e s e 
t w o f i ne l a d i e s h a v e b e e n i n t h i s 
b u s i n e s s a t P r o v i d e n c e C o l l e g e for 
t h i r t e e n a n d t w e l v e y e a r s , 
r e s p e c t i v e l y , a n d b o t h a r e h a r d -
w o r k i n g a n d d e v o t e d to t h e i r j o b s . 
S t u d e n t s do not r e a l i z e t h e 
a m o u n t of w o r k i n v o l v e d i n r u n -
n i n g th e s t o r e . " T h e r e ' s n e v e r a 
d u l l m o m e n t , " M r s . F a g e r l a n d 
s t a t e d , " I f I ' m not f o l d i n g T - s h i r t s 
o r f i x i n g the c a r d s , i t ' s s o m e t h i n g 
e l s e . " 
Y o u m i g h t r e c e i v e t h e i m -
p r e s s i o n t h a t not e v e r y t h i n g i s 
a l w a y s w e l l a t the g i f t s h o p . A t 
t i m e s , i t a p p e a r e d t h a t M r s . 
F a g e r l a n d w o u l d s i m p l y j u m p u p 
a n d l e a v e j u s t f r o m f r u s t r a t i o n , b u t 
she h a s r e f r a i n e d f r o m d o i n g so . 
W h e n I a s k e d h o w t h e y f e l t a b o u t 
th e s t u d e n t s , M r s . F a g e r l a n d s a i d 
t h a t " t h e m a j o r i t y a r e g o o d , b u t 
( C o n ' t . P g . 7, C o l . 1) 
e x i s t e n c e . S e m i - r e l i a b l e s o u r c e s 
r e p o r t tha t Z a l Y a n k o v s k y is a t -
t e m p t i n g to r e - f o r m the L o v i n ' 
S p o o n f u l K e i t h R e l f is r e - f o r m i n g 
t h e Y a r d b i r d s a n d L o v e , t h e 
o r i g i n a l S a n F r a n c i s c o a c i d g r o u p , 
is b a c k t o g e t h e r A l l t hese t h i n g s 
a r e i n t e r e s t i n g c o n s i d e r i n g the 
c u r r e n t c r a z e for n o s t a l g i a ; bu t 
m o s t l i k e l y n o n e of t h e m w i l l 
a m o u n t to a n y t h i n g . H o w e v e r , 
t h e r e is o n e r u m o r w h i c h is g a i n i n g 
m o r e v a l i d i t y e v e r y d a y a n d w h i c h 
s e e m s to be w o r t h w h i l e . It h a s 
been f o u r y e a r s n o w s i n c e the 
B e a t l e s l a s t r e c o r d e d t o g e the r , a n d 
f r o m a l l i n d i c a t i o n s the c o u n t w i l l 
not r e a c h f i v e C e r t a i n d e v e l o p -
m e n t s i n the l a s t f ew w e e k s h a v e 
m a d e it c l e a r tha t the i n d i v i d u a l s 
i n v o l v e d a r e no l o n g e r r e p e l l e d b y 
the i d e a of a t l e a s t a t e m p o r a r y 
r e u n i o n ; a n d a l s o , t h e g r o u p ' s l e g a l 
t r o u b l e s s e e m to be d i m i n i s h i n g . 
T h e r e w a s a t i m e w h e n J o h n 
L e n n o n a n d P a u l M c C a r t n e y 
c o m m u n i c a t e d w i t h e a c h o t h e r 
o n l y t h r o u g h i n s u l t i n g s o n g s w h i c h 
they w r o t e f o r e a c h o t h e r . L a t e l y , 
t h e i r t e l e p h o n e c a l l s to e a c h o t h e r 
h a v e b e c o m e m o r e a n d m o r e 
f r e q u e n t . A c c o r d i n g to P a u l ' s 
f a t h e r - i n - l a w , p r o m o t e r L e e E a s t -
m a n , P a u l h a s e x p r e s s e d a " f e r -
v en t h o p e " for r e u n i o n . P a u l h a s 
r e c e n t l y b e e n p r o d u c i n g the f ines t 
m u s i c of h i s s o l o c a r e e r ; e v e n 
c r i t i c s s e e m s to l i k e h i s n e w s tu f f . 
B u t w i t h the b r e a k - u p of W i n g s he 
h a s no b a n d to p e r f o r m w i t h . I n 
a d d i t i o n , t h e c h a r g e s r e l a t e d to h i s 
1968 d o p e b u s t w e r e r e c e n t l y 
o v e r t u r n e d a n d h i s A m e r i c a n p a s s -
p o r t h a s b e e n r e n e w e d . S u p -
p o s e d l y , he w i l l s o o n f l y to L A . to 
j o i n G e o r g e a n d R i n g o , w h o h a v e 
( C o n ' t . P g . 7, C o l . 4) 
eeKS 
TRIP INCLUDES: 
• ROUND TRIP JET FLIGHTS 
• 6 WEEKS HOTEL ACCOMMODATIONS 
(First Class Hotels with kitchenette) 
• A L L TRANSFERS 
•PRE-REGISTRATION 
• L U G G A G E HANDLING 
SIGHTSEEING OPTIONS AVAILABLE TO: 
TANGIERS, NICE, MADRID, SEVILLE 
DEPARTURES WEEKLY FROM: 
BOSTON, NEW YORK WASHINGTON VIA IBERIA AIRLINES 
C O S T A D E L S O L - S p a i n ' s b e a u t i f u l S u n C o a s t is a f a v o r i t e g a t h e r i n g p l a c e 
o f y o u n g p e o p l e f r o m a r o u n d the w o r l d . S u n s h i n e is v i r t u a l l y g u a r a n t e e d , 
a n d e v e r y w a r m w e a t h e r s p o r t i n g a c t i v i t y is r e a d i l y a v a i l a b l e ! T o r r e m o h n o s 
r e s o u n d s w i t h the m u s i c o f S p a n i s h g u i t a r s a n d A m e r i c a n r o c k in th e m a n y 
ca fes r e s t a u r a n t s a n d n i g h t s p o t s w h i c h m a k e t h i s c i t y so p o p u l a r . S i d e t r i p s 
t o e x o t i c T a n g i e r s , M a d r i d , N i c e , S e v i l l e , o r a n y w h e r e i n E u r o p e , c a n be 
eas i l y a r r a n g e d . H o l i d a i r c a n h e l p y o u w i t h a n y a n d a l l a r r a n g e m e n t s - o r 
leave y o u a l o n e . T h e o p p o r t u n i t y is the r e t o s p e n d y o u r t i m e a n y w a y y o u 
p lease - w i t h the best v a c a t i o n dea l ever o f f e r e d b y the t rave l i n d u s t r y ! 
T H E T O R R E M O L Í N O S U N I V E R S A L w i l l be y o u r h o t e l . It is a b r a n d n e w 
H o l i d a y C i t y w i t h s h o p s , p o o l s , r e s t a u r a n t s , d i s c o t h e q u e s , c i n e m a s a n d bars 
a l l w i t h i n the h o t e l c o m p l e x i t se l f . B e s t o f a l l , i t is o n l y a b l o c k a w a y f r o m 
T o r r e m o h n o s p r o p e r a n d f i ve m i n u t e s f r o m the b e a u t i f u l M e d i t e r r a n e a n 
b e a c h e s ! , 0 n ( y 2 0 0 r o o m s available per week at this price 
Add i t i ona l rooms $50 more per person for 6 weeks 
H"LIDfilR LTD. L O C A L R E P R E S E N T A T I V E J o a n Z e l l e r 4 3 8 - 0 4 1 5 
1 5 0 5 C o m m o n w e a l t h A v e . / B o s t o n . M a s s . 0 2 1 3 5 / ( 6 1 7 ) 7 8 3 - 5 5 0 0 
: Enclosed please find my check for $100 deposit for your 
6 week trip to Spain ($499) 
I prefer to depart in 0 May Q June Q July a August 
I would like to leave the week of: First choice 
Second choice_ 
Name 
Address. 
City . State. _ Z i p . 
R E S E R V A T I O N S A R E L I M I T E D A N D M U S T B E M A D E A S S O O N A S P O S S I B L E 
• 
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THE COWL, WEDNESDAY, APRIL 24, 1974 
Memo from the Editor 
Senioritit or Suffering from Post-Orbital R e m o r s e 
T h e s e l a s t t h r e e w e e k s of s c h o o l a r e w i n d - d o w n d a y s F r e s h m e n w i t h 
a y e a r o f D W C a r e s h o w i n g s i g n s of b e c o m i n g s o p h o m o r i c F r o m c o n -
v e r s a t i o n s w i t h t h e m I h a v e l e a r n e d t h e y e x p e c t to a v o i d w h a t t h e i r 
p r e d e c e s s o r s c o u l d not I a m o n g t h e m i . t h e S o p h o m o r e S l u m p . P e r h a p s 
t h a t i s w h y t h e y s h a l l s o o n b e c o m e the n e w S o p h o m o r e s , t h e n e w •w i se 
f o o l s ' . T h e S o p h o m o r e s a r e l o o k i n g f o r w a r d to s u c c e e d i n g m y c l a s s , to 
b e c o m i n g J u n i o r s T h e y h a v e d e s i g n e d t h e i r r i n g s , t h e y a r e s e e k i n g w a y s 
to a b s o r b the i n c r e a s e i n p r i c e s t h a t t h e i n f l a t i o n h a s c a u s e d T h e s e 
J u n i o r s a r e th e w i l l - b e s . m y c l a s s i s t h e h a v e - n o w s . t h e p r e s e n t S e n i o r 
c l a s s is t h e h a s - b e e n s 
T h e S e n i o r c l a s s d e p r e s s e s a n d s c a r e s m e W i l l m y c l a s s , too . e v o l v e 
i n t o ( h e i r s t a t e t h i s t i m e n e x t y e a r ' ' T h e v e r y i n v o l v e d P C s t u d e n t s u d -
d e n l y i s r e p l a c e d , h o w e v e r i r r e p l a c e a b l e s t h i e t h o u g h t s i h i e w a s T h e y 
w a n d e r i n a n d out of t h e S l a v i n C e n t e r w i t h no p a r t i c u l a r d i r e c t i o n T h e y 
a r e s e a r c h i n g f o r t h e i r los t i d e n t i t y a n d s t a t u r e It i s a t i m e of c r u c i a l 
e v a l u a t i o n — h a v e the p a s t f o u r y e a r s b e e n a v a c a t i o n , a w a s t e , o r w o r t h -
w h i l e ? T h e a n s w e r s t h e y d i s c o v e r w i t h i n t h e m s e l v e s m a y be a s u r p r i s e , 
to s a y th e l e a s t 
F o r f o u r y e a r s t h e y h a v e b e e n i n s u l a t e d a g a i n s t t h e r e a l ' w o r l d 
T h e y h a v e b e e n d e c e i v e d b y n e a r l y $12,000 w o r t h of b o g u s c o m p e t e n c y 
H i d d e n n o w w i t h f e e l i n g s of f r u s t r a t i o n , a l i e n a t i o n a n d i n c o m p e t e n c y , 
t h e y a r e b e i n g v i o l e n t l y t o r n f r o m the w o m b o f P C to be d e s e r t e d to a 
w o r l d w h e r e a p i e c e o f s h e e p s k i n a n d a n i c k l e c a n ' t b u y y o u a r i d e o n a 
t r o l l y c a r ! 
T h i s S e n i o r c l a s s is a n a n a c h r o n i s m f r o m the H e m i n g w a y e r a of a 
' l o s t g e n e r a t i o n ' . T h e y w e r e the l a s t m a l e c l a s s , v i c t i m i z e d b y r a p i d 
c h a n g e : F r L e n n o n s a i d i t a l l i n " W h e n the G i r l s C o m e . " S o m e of t h e s e 
S e n i o r m a l e s a r e t h e v e s t i g e s o f b i t t e r n e s s a n d c y n i c i s m of t h e F i t z g e r a l d 
g e n e r a t i o n . I d o not j u d g e t h e m . N o o n e c a n r i g h t f u l l y c r i t i c i z e t h e m 
P e r s o n a l l y , I a m a v i c t i m of a g g r a v a t i o n I n f l a t i o n a n d W a t e r g a t e 
w e r e t h i n g s I r e a d i n th e n e w s p a p e r b u t 1 fe l t u n a f f e c t e d b y t h e s e n a t i o n a l 
i s s u e s b e c a u s e P C c r e a t e d a n a t m o s p h e r e t h r o u g h w h i c h t h e y d i d not 
s e e m to p e n e t r a t e . B u t n o w I h a v e b e c o m e a f f e c t e d , a n d n o w I a m 
f r u s t r a t e d W h e r e a m I g o i n g to ge t t h e m o n e y to p u b l i s h t w o m o r e i s s u e s 
of T h e C o w l ? It i s m y r e s p o n s i b i l i t y , o f c o u r s e . B u t n o w I w o n d e r i f i t w a s 
the r e s p o n s i b i l i t y o f t h e C o w l a n d o t h e r m e m b e r s o f t h e C a m p u s C o u n c i l 
to p r o v i d e t h i s c a m p u s w i t h a S e c u r i t y C a r t h a t is d e n t e d a n d r u s t i n g ! I 
f i n d m y s e l f n o w a g r e e i n g w i t h C h r i s F a r r e l l t h a t p e r h a p s i t w a s a $1300 
f o l l y . S e c u r i t y i s a n A d m i n i s t r a t i o n p r o b l e m , no t a s t u d e n t s ' p r o b l e m . W e 
a r e t r a n s i e n t m e m b e r s o f t h i s c o m m u n i t y w i t h " t o k e n r e p r e s e n t a t i o n " , 
s o m y e l d e r s h a v e s a i d T h e r e a l s p h e r e o f i n f l u e n c e l i e s i n th e A l u m n i 
A n d , I do h o p e t h a t m y e l d e r s e n i o r s l o s e not t h e i r f e e l i n g s o f f r u s t r a t i o n 
a s s t u d e n t s w h e n t h e y b e c o m e A l u m n i . T h a t t h e y c o m e b a c k a n d h e l p 
t h o s e s t u d e n t s i n w h o s e p o s i t i o n t h e y too w e r e o n c e i n 
A m I c y n i c a l , f r u s t r a t e d , a n d e v o l v i n g i n t o a S e n i o r ? Y e s , I s u p p o s e I 
a m 
S i n c e r e l y , 
A n n F r a n k 
Absolute Power 
T w o m o n t h s a g o . L o u i s Z u l l o , P r e s i d e n t of t h e S t u d e n t C o n g r e s s , r e a d 
a l e t t e r f o r t h e C o n g r e s s w h i c h a s k e d t h a t it t a k e a s e r i o u s l o ok a t i t s e l f . 
H e s t a t e d t h a t , " T h e g o a l o f t h i s C o n g r e s s i s to p u t s t u d e n t o p i n i o n a n d 
p a r t i c i p a t i o n i n t o e v e r y a s p e c t o f t h e C o l l e g e . " 
M r Z u l l o m a d e f i v e r e c o m m e n d a t i o n s to t h e C o n g r e s s a n d h o p e d tha t 
a c e n t r a l i z a t i o n o f p o w e r i n o n e p e r s o n o r o n e g r o u p w o u l d not o c c u r . H e 
e n d e d b y s a y i n g , " I d o n ' t k n o w w h a t th e n e x t s t e p w i l l b e , b u t I w o u l d l i k e 
to h e a r s o m e s u g g e s t i o n s f r o m m e m b e r s o f C o n g r e s s o n h o w w e c a n 
b e t t e r d i r e c t o u r i n t e r e s t s a n d o u r r e s o u r c e s . " 
It a p p e a r s to t h i s n e w s p a p e r t h a t M r . Z u l l o s s e c o n d r e q u e s t , b u t not h i s 
f i r s t o n e . h a s b e e n f u l f i l l e d A n u m b e r o f s u g g e s t i o n s to i m p r o v e th e 
C o n g r e s s w e r e b r o u g h t f o r t h to M r . Z u l l o ; h o w e v e r , i t a p p e a r s t h a t t h e 
" c e n t r a l i z a t i o n of p o w e r i n o n e p e r s o n o r o n e g r o u p " h a s i n d e e d b e c o m e 
f a c t T h e C o n g r e s s h a s c o n s c i o u s l y o r s u b c o n s c i o u s l y b e c o m e d e p e n d e n t 
o n a s m a l l g r o u p o f i n d i v i d u a l s T w o c a s e s w i l l i l l u s t r a t e t h i s p o i n t . 
U p o n r e t u r n i n g f r o m the M a r c h r e c e s s , t h e C o n g r e s s se t i n t o 
o p e r a t i o n the l o n g - a w a i t e d f a c u l t y e v a l u a t i o n . M r . F r e g e a u , C h a i r p e r s o n 
of t h e F a c u l t y E v a l u a t i o n C o m m i t t e e , s o u g h t a i d f r o m a l l m e m b e r s o f t h e 
C o n g r e s s to c o m p l e t e t h e l o n g a n d t e d i o u s j o b of r u n n i n g s u r v e y s i n e a c h 
a n d e v e r y c l a s s H e h a d h o p e d t h a t the s e r i e s o f e v a l u a t i o n s w o u l d be 
f i n i s h e d b e f o r e w e b r o k e f o r t h e E a s t e r r e c e s s C e r t a i n i n d i v i d u a l s i n 
C o n g r e s s w e r e v e r y h e l p f u l , bu t o t h e r s j u s t s a t i d l y b y , t a l k i n g a b o u t h o w 
i m p o r t a n t t h e e v a l u a t i o n s w e r e f o r f u t u r e i n p u t i n t o r a n k a n d t e n u r e 
p r o c e e d i n g s , b u t not c o n d u c t i n g m a n y o f t h e m t h e m s e l v e s N o w , a g r e a t 
m a j o r i t y o f t h e e v a l u a t i o n s h a v e y e t to be c o n d u c t e d . 
O u r s e c o n d c a s e c o n c e r n s t h e m i n u t e s o f t h e A p r i l 2 m e e t i n g , t h e 
s p e c i a l m e e t i n g w h i c h P r e s i d e n t Z u l l o c a l l e d to d e a l w i t h the G r a n a to-
F o e r s t e r p a r i e i . i l b i l l A c c o r d i n g to the o f f i c i a l m i n u t e s , b e f o r e M r . 
G r a n a t e S o p h o m o r e c l a s s V i c e P r e s i d e n t , r e a d h i s b i l l . M r Z u l l o " r e a d a 
p r e p a r e d s p e e c h f r o m the C h a i r . " M r Z u l l o > s p e e c h w a s a p p r o x i m a t e l y 
750 w o r d s i n l e n g t h a n d the e n t i r e s p e e c h w a s p l a c e d i n t h e m i n u t e s . A t 
t h e e n d of t h e m e e t i n g , a f t e r h i s b i l l h a d b e e n t a b l e d b y th e s l i m m e s t o f 
m a r g i n s . M r . G r a n a to r e a d a l o n g a n d e m o t i o n a l s p e e c h w h i c h h a d b e e n 
p r e p a r e d b y h i m to e x p l a i n w h y h e h a d i n t r o d u c e d the p a r i e t a l 
l e g i s l a t i o n a n d w h a t h e h a d e x p e c t e d i t s r e s u l t s to s h o w It w a s M r 
G r á n a l o w h o c r i t i c i z e d t h i s v e r y n e w s p a p e r a n d the C o w l N e w s S e r v i c e 
f o r i n a c c u r a t e l y r e p o r t i n g h i s s p e e c h i n th e A p r i l 3 e d i t i o n o f t h e ( o » l 
H o w e v e r , not o n l y d i d t h e o f f i c i a l m i n u t e s f a i l to i n c l u d e h i s s p e e c h , bu t 
t h e y e v e n f a i l e d to r e p o r t t h a t M r . G rána l o h a d r e a d a c l o s i n g s t a t e m e n t ! 
H i s c l o s i n g s t a t e m e n t w a s p r o b a b l y o n e o f t h e m o s t i n t e r e s t i n g to c o m e 
out o f t h e Z u l l o C o n g r e s s 
M r . G r a n a t o c a l l e d o n the C o n g r e s s to b e c o m e m o r e a c t i v e a n d to 
w o r k to a c h i e v e t h e i r g o a l s A f t e r t h e m e e t i n g . M r Z u l l o r e m a r k e d t h a t 
M r . G r á n a l o s s p e e c h h a d r i l e d t h e C o n g r e s s to a p o i n t w h e r e t h e y w o u l d 
f i n i s h th e e v a l u a t i o n i n a m a t t e r o f d a y s H o w e v e r , b o t h M r Z u l l o s a n d 
M r G r a n a t o s p l e a s h a v e no t b e e n h e a r d b y t h e w h o l e C o n g r e s s T h e i r 
e q u e s t s . l i k e t h o s e o f s o m a n y o t h e r p a s t C o n g r e s s m e m b e r s , w i l l 
p r o b a b l y n e v e r b e b e a r d . 
The above delegation is visit ing New Eng l and to stady it as a special course offered by the I 'alversit) 
of Utah. The group will lake a ten week tour of N E . visiting such places as Newport. Boston. Hartford. 
Myst ic . Amherst . Burl ington. Manchester , and the rnasl l ine of Maine. The group will receive history and 
l iterature credits for their efforts. The i r two day slay at Providence College was ro-ordinated by the Sludenl 
Congress. 
B O G P lans 
Ba l l e t 
T h e B o a r d o f G o v e r n o r s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l p r e s e n t a 
p e r f o r m a n c e o f t h e S t a t e B a l l e t o f 
R h o d e I s l a n d , T u e s d a y , A p r i l 30, a t 
8 :00 p . m . i n A l u m n i H a l l o n the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c a m p u s . 
A C h a m p a g n e R e c e p t i o n w i l l 
f o l l o w the p e r f o r m a n c e i n t h e 
S l a v i n C e n t e r a d j a c e n t to A l u m n i 
H a l l . A d m i s s i o n w i l l b e $1 50 f o r 
S t u d e n t s w i t h i d e n t i f i c a t i o n , a l l 
o t h e r s w i l l b e c h a r g e d $2.00. 
T i c k e t s a r e a v a i l a b l e a t t h e 
S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e i n S l a v i n 
C e n t e r o r b y c a l l i n g 865-2211 a n d o n 
the n i g h t of t h e p e r f o r m a n c e . 
T h e B o a r d o f G o v e r n o r s c o r -
d i a l l y i n v i t e s m e m b e r s o f t h e 
c o m m u n i t y to t h i s o u t s t a n d i n g 
p e r f o r m a n c e 
J o h n N . G o b i s 
New Photo 
Editor Named 
Ann F r a n k , Editor- in-chief of the 
Cowl, announced last Sunday that 
Henry Go lembeski . Photography 
E d i t o r , a n d L e o n a r d A l s f e l d , 
Assistant Sports Editor , have been 
r e l e a s e d f r o m the i r e d i t o r i a l 
duties. Both M r Golembeski and 
Mr. A ls fe ld wil l be terminating 
their studies at Providence College 
next month 
Mr. Go lembesk i . who was g iven 
an editorial position by Denis 
Ke l ly , the former Editor- in-chief , 
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drpotll of trn dollar* to required 
last October, and retained by M i a 
F rank , has brought new dimen-
sions to his former position by 
lending his fine writing skills and 
offering his suggestions for over 
all editorial policy Mr Alsfelc 
who was named to his position 
year ago February , ri led the 
women on campus this fall with his 
" N e l Schne ide r " series He has 
contributed little, however, since 
his departure from the hockey 
squad 
F i l l i ng the Photography Ed i tor ' s 
post w i l l be R i c h a r d " R i c k " 
Nassiff M r Nassiff is a F r e s h m a n 
Business Management major f rom 
Wil l imantic , Conn. He it a l i o 
presently serving a term as a 
r e p r e s e n t a t i v e to the Student 
Congress 
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E d i t o r - i n - c h i e f A n n M . F r a n k '75 
N e w s E d i t o r E d w a r d D . C i m l n i 7 6 
L a y o u t E d i t o r S t e p h e n M . S i l v e a t r i '76 
M a n a g i n g E d i t o r R o b e r t a C J o r d a n '76 
S p o r t s E d i t o r R o b e r t J . P h i l l i p s '75 
Asst. S p o r t s E d i t o r L e o n a r d N . A l s f e l d 7 4 
F e a t u r e s E d i t o r N o r m a n J . Q u e s n e l '76 
P h o t o g r a p h y E d i t o r H e n r y J G o l e m b e s k i "74 
C i r c u l a t i o n E d i t o r S t e p h e n J d ' O l i v e i r a 7 7 
A d v i s o r J o s e p h A D i N o i a , O . P . 
STAFF: 
N E W S A N D F E A T U R E S — A n a C a b r e r a . P e t e r C a r d e n . P a u l a 
D e s a u l n i e r . C h a r l e s D r a g o . C h r i s F a r r e l l , E d w a r d M G e n t i l e , 
D e n i s K e l l e y . G e o r g e L e n n o n . P e g g y M a r t i n . R o s e m a r y M c B r i d e , 
A n n e M c D o n a l d , C h a r l i e M c E n t e e , R i c k M c l n t y r e , B o b M i l l s , J 
N o w a k o w s k i . M i c h a e l P e z z i l l o , P a u l S e l w y n . R o b e r t S t . J e a n . 
E l i z a b e t h V a n H o u t e n , P h y l l i s T r o u . S u s a n T r o i a . J o h n W a l l , C r a i g 
W a t t ; P H O T O G R A P H Y — J o h n B r o w n i n g , Y a m a m o t o B r o w n i n g , 
R i c k N a s s i f f , P a u l D e M e g l i o , R i c h N a u l t , T o n y P i t a a s i , K e v i n 
L e a h y S P O R T S — J o h n B u o n a c c o r s i . C i n d y K r a n i c h . R i c k 
M a l a k o w s k i . B o b M u r p h y . T o m N o r m a n , P a u l P o n t a r e l l i . N e l 
S c h n e i d e r . P e t e r S m y t h . G a r y T h u r b e r . J i m T r a v e r s , U n c l e J a c k . 
T o m Y a n t z . O F F I C E - C h a r l e s K l e i n . R o s e m a r y L y n c h . P e g g y 
M a r t i n . D o l o r e s R i c c i . M a r i a n n e R o m a n o . T o m S o u c y 
C O N T R I B U T O R S — B o b T r u d e a u 
C a w I A d v e r t i s i n g r a t e s a r e $2 00 p e r c o l u m n i n c h a n d $40 00, $75 00. 
a n d $135 00 f o r q u a r t e r , h a l f a n d f u l l p a g e s respectively A set 
d i s c o u n t i s a v a i l a b l e t o a l l C a m p u s O r g a n i z a t i o n s " C o w l C a b o o s e " 
i t ravel c l a s s i f i e d ) a b o a r e f r e e F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n c o n s u l t 
o u r M a n a g i n g E d i t o r 
"3 imiSDiTTD PO» NATION A l ADVEkTUDtG ÍY Í 
™ N a t i o n a l E d u c a t i o n a l A d v e r t i s i n g S e r v i c e s , I n c , y 
360 Le i in f toc A r e , New Y o r k , N. Y . 10017 1 
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Reelin' In The Years: "Hush, We're at P.C." 
Non-nostalgic Look Back  
b y J . N . G o b l s 
" I ' d l i k e t o w e l c o m e 
y o u , . , t h e l a s t a l l - m a l e c l a s s 
a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . " 
D e a n J a m e s M c G o v e r n 
S e p t e m b e r 1970 
I a m not n o s t a l g i c , I d o no e n -
d o r s e J o h n H a n l o n o r ' A S c o r e A g o ' 
f o r t h e i r c o m p a s s i o n w i t h t h e 
p a s t h o w e v e r T h e C o w l s h o u l d 
no t g o w i t h o u t a ' S C O W L I N G ' 
r e m a r k a b o u t b e i n g a S e n i o r a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
D e a n M c G o v e r n ' s r e m a r k s o n 
those w a r m d a y s w e r e a n e n -
c o u r a g e m e n t y e t a n y h o p e s s o o n 
w e r e s w e p t a s i d e i n s o m e a t t e m p t 
to ' c l i m a t e ' t o the C o l l e g e . T h o s e 
f i r s t f e w m o n t h s w e r e s p e n t b i n d -
i n g n e w f r i e n d s h i p s a n d w a i t i n g 
f o r b a s k e t b a l l s e a s o n to b e g i n . 
It w a s n o t l o n g b e f o r e w e f o u n d 
tha t o u r r o o m m a t e s w e r e no t a l o n g 
f o r t h e r i d e a n y m o r e , t h e y h a d l e f t 
f o r a c a d e m i c r e a s o n s o r j u s t c a m e 
to t h a t r e a l i z a t i o n t h a t c o l l e g e w a s 
no t t h e ' t h i n g . ' 
T h o s e f r e s h m a n c o u r s e s s u c h a s 
F a t h e r K a n e ' s L o g i c o r M i s s 
J a c q u e t t e ' s E n g l i s h a r e n o w g o n e 
m u c h l i k e t h e 78 R P M r e c o r d n o w 
t h e 33 R P M W e s t e r n C i v i l i z a t i o n . 
Q u i t e a l o s s to t h o s e w h o f o l l o w u s . 
T h a t w a s n o t a t i m e to q u e s t i o n , 
bu t m o r e s o a t i m e to a c c e p t . T h e r e 
w e r e no w o r r i e s b e y o n d t h e i d l e 
t h o u g h t s o f g r a d e s o r p e r h a p s 
c o m p l e t i n g a t e r m p a p e r . T h e 
t i m e s c o n f u s e t h e m s e l v e s a s th e 
y e a r s g o b y , t h e s e f i r s t y e a r s w e r e 
e a s y . 
T h e t i m e s n o w a r e n o t s o e a s y f o r 
a S e n i o r i n 1974. T h e e c o n o m y h a s 
f a u l t e r e d u n d e r t h e i n f l a t i o n , j o b 
o p p o r t u n i t i e s a r e s c a r c e . M a n y 
c o n s i d e r g r a d u a t e s c h o o l s , o t h e r 
a t t e m p t to g a i n e n t r y i n t o l a w 
s c h o o l s o n l y to f i n d t h e m s e l v e s 
v i c t i m s o f r e v e r s e d i s c r i m i n a t i o n . 
T h e i r s c o r e s o n L S A T o r G R A t e s t s 
m a y b e h i g h e r t h a n t h e C h i c a n o , 
I n d i a n o r B l a c k , y e t t h e m i n o r i t y 
s t u d e n t i s t a k e n , l e a v i n g o n e to 
q u e s t i o n w h o i s a m i n o r i t y i n t h i s 
m e l t i n g p o t - T h e S e n i o r i n 1974 i s 
c o n f r o n t e d w i t h a n u n a s s u m i n g 
s i t u a t i o n o f d e c i d i n g o n a c a r e e r 
w i t h a b u s i n e s s tha t m a y h a v e 
i l l e g a l l y c o n t r i b u t e d to a p o l i t i c a l 
c a m p a i g n o r m a y be a m a j o r 
p o l l u t e r . 
A s s u m i n g a n o p t i m i s t i c a l 
p o s t u r e , I b e l i e v e t h a t the l o g i c a l 
r e a s o n i n g p r o c e s s I p i c k e d u p i n 
H a r k i n s H a l l w i l l h e l p m e to c o p e . 
T h a t s o m e p r o c e s s p u s h e d m e a t 
t i m e s to c r i t i c i z e t h e c o l l e g e . 
I f i n d m y s e l f w a n t i n g to l e a v e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a s a s t u d e n t f o r 
the r e a s o n t h a t I h a v e b e e n h e r e f o r 
a n a m o u n t o f t i m e t h a t m a k e s m e 
e x c e e d i n g l y c r i t i c a l f o r r e a s o n s 
t h a t a f o u r - y e a r r e l a t i o n s h i p 
d e v e l o p s . I f t h e r e l a t i o n s h i p p r o v e s 
to b e s u c c e s s f u l , I r e a l l y w i l l not 
k n o w w h o w a s r e s p o n s i b l e f o r t h a t 
s u c c e s s , P r o v i d e n c e C o l l e g e o r 
m y s e l f ? 
T h e S e n i o r s o f 74 a r e no t 
n o s t a l g i c , t h a t i s a n i l l n e s s of t h e 
o l d e r a g e s a n d s e t t l i n g d o w n i n t o a 
d o u b l e k n i t w o r l d ; l e t u s f a d e ou t 
a s t h e e n d o f th e 78 R P M a n d r e e l i n 
the y e a r s a h e a d . 
b y B o b T r u d e a u 
U n b e k n o w n to m o s t m e m b e r s of 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C o m -
m u n i t y , l a s t w e e k o u r c a m p u s w a s 
v i s i t e d b y th e n a t i o n a l l y k n o w n 
a u t h o r a n d p o l i t i c a l c o m m e n t a t o r 
H u n t e r T h o m p s o n . D r . T h o m p s o n , 
w h o s e P h . D . i s i n S o c i o l o g y , is 
w i d e l y r e c o g n i z e d a s a n e x p e r t i n 
G o n z o j o u r n a l i s m , a h i g h l y l i t e r a t e 
s t y l e o f r e p o r t a g e c u r r e n t l y 
p o p u l a r i n the S o u t h w e s t a n d 
R o c k y M o u n t a i n a r e a s . 
It w a s a w h i r l w i n d v i s i t , a n d D r . 
T h o m p s o n r e f u s e d r e p e a t e d 
r e q u e s t s f o r a p u b l i c a p p e a r a n c e . 
C o n t e n t to d a w d l e w i t h a t h e r m o s 
o f W i l d T u r k e y , h e c h a t t e d w i t h a 
f ew of h i s m o r e d e v o t e d r e a d e r s i n 
the U n i o n P i t , h i s r e c o u n t i n g o f a 
v i s i t to t h e D e a n ' s o f f i c e b e c o m i n g 
m o r e p a s s i o n a t e b y the m i n u t e . 
" W h e r e e l s e b u t h e r e ? " h e 
r e p e a t e d , i n r e p l y to o u r e x c i t e d 
q u e s t i o n s . H e r e f u s e d to a l l o w a 
v i d e o t a p e o f the p r o c e e d i n g s , 
m u t t e r i n g s o m e t h i n g u n i n t e l l i g i b l e 
a b o u t e s c a p i n g s o u l s a n d b a d 
s p i r i t s . C l e a r l y s t o n e d , h e a m b l e d 
P h i Zappa Insanity: 
Ea r l y Zappa Returns 
b y R i c k M c l n t y r e 
F r a n k Z a p p a ' s n e w e s t a l b u m , 
w h i c h a s k s t h e m u s i c a l q u e s t i o n , 
" W h a t k i n d of g u r u a r e y o u ? " i s a n 
i n t e r e s t i n g d e p a r t u r e f o r N e w 
Y o r k ' s k i n g of i n s a n i t y . T h e ex -
t e n d e d j a z z - o r i e n t e d j a m s of h i s 
l a t e r a l b u m s a r e n o t p r e s e n t h e r e . 
R a t h e r , F r a n k r e t u r n s to t h e 
f o r m u l a o f h i s e a r l y y e a r s w i t h a 
c o l l e c t i o n o f s h o r t , s e m i - r e l a t e d 
c u t s . T h e l o n g e s t s o n g s a r e " S t i n k -
f o o t " a n d " A p o s t r o p h e " , w h i c h a r e 
o n l y s i x m i n u t e s . Z a p p a i s v e r y 
s u c c e s s f u l i n s o m e p l a c e s , no t so 
s u c c e s s f u l i n o t h e r s . 
T h e m a j o r s u c c e s s i s o n s i d e 1. 
T h e a l b u m o p e n s w i t h a m e d l e y of 
f o u r s o n g s . " D o n ' t E a t t h e Y e l l o w 
S n o w " p r e s e n t s t h e s a g a o f N a n o o k 
the n a u g h t y E s k i m o a n d th e d e a d l y 
y e l l o w s n o w . T h e y e l l o w s n o w 
p r o v e s to be N a n o o k ' s s a l v a t i o n 
a g a i n s t t h e a t t a c k s of the s t r i c t l y 
c o m m e r c i a l f u r - t r a p p e r a n d h i s 
l e a d - f i l l e d s n o w s h o e . T h e t r a p p e r 
i s b l i n d e d a n d m u s t go to " S t . 
A l f o n z o ' s P a n c a k e B r e a k f a s t " f o r 
h i s c u r e . H e r e h e m e e t s " F a t h e r 
O ' b l i v i o n " w h o t u r n s out to be a 
l e p r a c h a u n o r s o m e t h i n g . 
A c t u a l l y , n o n e of the l y r i c s m a k e 
a n y s e n s e w h a t s o e v e r bu t t h e y a r e 
i m p o s s i b l e to i g n o r e . Z a p p a ' s 
e l e c t r i c g u i t a r i s f e a t u r e d 
t h r o u g h o u t a n d i s a n i c e c o u n -
( C o n ' t . P g . 6, C o l . 1) 
There's no easy way for Charlie Nelson to become Dr. Nelson. 
But there is a way to make it somewhat easier. 
Our way. The Armed Forces Health Professions 
Scholarship Program. It won't soften the demands 
of your professors, or those you make upon yourself 
—but it may free you from those financial problems 
which, understandably, can put a crimp in your 
concentration. 
If you qualify, our scholarship program will cover 
the costs of your medical education. More, you'll 
receive a good monthly allowance all through your 
schooling. 
But what happens after you graduate? 
Then, as a health care officer in the military 
branch ot your choice you enter a professional 
environment that is challenging, stimulating and 
satisfying. 
An environment which keeps you in contact with 
practically all medical specialties. Which gives you 
the time to observe and learn before you decide on 
your specialty. Which may present the opportunity 
to train in that specialty. And to practice il 
You may also find some of the most advanced 
medical achievements happening right where you 
work. Like at the Brooke Army Medical Center in 
San Antonio. Texas, long noted for its Burn Treat-
ment Center Or the home ot Flight Medicine, the 
famed Aerospace Medical Division, also in San 
Antonio. Or the National Naval Medical Center in 
Bethesda, Maryland, recognized worldwide for its 
work in Medical Research, 
And if you've read this far, you may be interested 
in the details Just send in the coupon and we'll 
supply them. 
r 1 
I ROT? F ° ' C " S c" o l» r ! n" , s Z-CN-M I ,rsat City. Texas 78148 
Oesire information lor the following program. Army P 
. — n t:r Force n MeOical/Osteopathic O Denial G 
• Podiatry • Other (please specify! voter.. 
Name 
Soc Sec # 
Address 
City 
Slate 
Enrolled at 
To graduate 
Dale of birth 
•veterinary i 
(school) 
ïyeï r ï 
toayi 
Navy Program 
t h r o u g h a m y r i a d of s t o r y l i n e s i n a 
s c e n e r e m i n i s c e n t o f a N e a l 
C a s s a d y t h e a t e r o p e n i n g . 
I f i r s t m e t H u n t e r o u t s i d e the 
p o l i c e s t a t i o n i n S a n D i e g o . W e 
w e r e b o t h a d m i r i n g t h e m a r i j u a n a 
p l a n t s o m e l a t t e r d a y d o p e -
M e s s i a h h a d no d o u b t c h e e r f u l l y 
s o w n i n th e c o n c r e t e f l o w e r b ox 
a m i d s t r u s t e d B u d w e i s e r c a n s 
p r e s u m a b l y t o s s e d t h e r e b y o n -
d u t y d e s k s e r g e a n t s no l o n g e r 
w i l l i n g to t o l e r a t e the e n d l e s s 
p r o c e s s i o n o f M e x i c a n p i m p s 
h a w k i n g t h e i r w a r e s , so to s p e a k . 
W e w e r e a r r e s t e d t o g e t h e r t r y i n g 
to p i c k a f l o w e r . It w a s a c a r e f u l l y 
d e s i g n e d C a l i f o r n i a s p e e d t r a p , 
f r e a k s t y l e . 
T h e p u r p o s e of H u n t e r ' s v i s i t — 
h i s g o a l , a v e r y p e r s o n a l one , w o n ' t 
b e n o t e d h e r e , b u t i t ' s i n t e r e s t i n g 
— w a s to k e e p a n a p p o i n t m e n t i n 
the D e a n ' s o f f i c e . H i s " o f f i c i a l " 
p u r p o s e h a d s o m e t h i n g to do w i t h 
r u n n i n g f o r t h e U . S . S e n a t e , a 
c u r i o u s s t e p to c o n s i d e r f o r a 
p e r s o n b u s t e d f o r f l o w e r - p i c k i n g 
b a c k i n '65. 
I got a w e i r d b u t t y p i c a l H u n t e r 
t e l e g r a m o n W e d n e s d a y : " I ' m 
w i r e d f o r a F r i d a y t r i p i n th e 
D e a n ' s o f f i c e , H T " . A l l s u b -
s e q u e n t w e l c o m i n g a r r a n g e m e n t s 
w e r e a w r y w h e n h e a r r i v e d a d a y 
e a r l i e r , a s s e n s e d ou t of h i s h e a d a s 
e v e r a n d c a r r y i n g t h e t e r r i t o r i a l 
T h e r m o s . A s u s u a l , I w a s g r e e t e d 
w i t h a s l u g , a n d , a s u s u a l , m y 
b r u i s e s a p p e a r e d the n e x t m o r -
n i n g , l e a d i n g m e i n t o a f r a n t i c 
s e a r c h fo r t o m a t o j u i c e , f o l l o w e d 
i n c e s s a n t l y b y H u n t e r , w h o i s 
n e a r l y b e n t i n h a l f b y th e h y e n a 
g u f f a w s h e ' s b e l c h i n g m y w a y . 
A t a n y r a t e , w e a r i n g a p i n k s h i r t , 
h e r e c o u n t e d h i s t a l e s i t t i n g i n the 
P i t l a t e r F r i d a y a f t e r n o o n , 
r e f u s i n g to s p e a k p u b l i c l y , r e f u s i n g 
to s t o p s p e a k i n g , a n d r e f u s i n g to 
l e a v e t h e p u b l i c p l a c e t h e c r o w d 
w a s b e g i n n i n g to f o r m i n . I n t u r n , 
h e w a s a t t a c k e d b y a n i l l e g a l pe t , 
k i c k e d b y a n i r a t e n u n s p e a k i n g i n 
a f o r e i g n a c c e n t , a n d s o a k e d b y h i s 
o w n d r i n k . F o r m y p a r t , m y no t e s 
w e r e s t o l e n b y a n i n f u r i a t e d 
p a s s e r b y w h o i n s i s t e d t h a t I h a d no 
r i g h t to t r a n s c r i b e on to p a p e r the 
f i l t h y l a n g u a g e H u n t e r w a s u s i n g 
a t t h e t i m e ( h e n c e no d e t a i l e d 
r e p o r t h e r e ) . 
F i n a l l y , h e a s k e d f o r a s u p p e r 
f r o m s o m e o n e , a n y o n e . N o l o n g e r 
a b l e to s t a n d the e m b a r r a s s m e n t , 
s e v e r a l o f u s l e d h i s a w a y t r i u m -
p h a n t l y . A f r e s h t h e r m o s w a s 
t h r u s t i n t o h i s h a n d , a n d w e le f t 
h i m to n a p a w h i l e i n the h a l l w a y 
p a s t '64 H a l l . A t tha t po in t , one of 
C h a r l e s R o b e r t ' s I n d i a n s a p -
p e a r e d , i n the g u i s e o f . . . S e c u r i t y , 
a n d t h r e w us ou t . T h e i n t e r v i e w 
c o n t i n u e d o u t s i d e , i n a t h r e a t e n i n g 
d u s k . 
H u n t e r ' s v i s i t s o on e n d e d . O n e 
r e a l l y c a n ' t b l a m e s e c u r i t y g u a r d s . 
A n y o n e w h o w o r k s h e r e w o u l d n ' t 
h a v e e v e r s e e n a n y o n e l i k e H u n t e r , 
a n d t h e n a t u r a l , i n s t i n c t i v e 
r e a c t i o n i n a s i t u a t i o n l i k e tha t i s to 
e v a c u a t e . T h e y h a d no w a y o f 
k n o w i n g t h a t h e w a s the a u t h o r of 
f o u r b o o k s a n d i n n u m e r a b l e e x -
c e r p t s . H e c e r t a i n l y w a s n ' t a c t i n g 
the p a r t , b u t t h e n , h e n e v e r h a s . 
H a v i n g r e f u s e d a l l h o s p i t a b l e 
o f f e r s of a r i d e d o w n t o w n b y e a g e r , 
s t a t u s - s e e k i n g " l i t e r a t e " c o n -
s u m e r s , H u n t e r w a s l a s t s e e n i n a 
b u s g o i n g d o w n S m i t h S t r e e t , 
a r g u i n g v e h e m e n t l y w i t h a r e d -
f a c e d b u s d r i v e r d e m a n d i n g t h e 
e x a c t c h a n g e w h i l e H u n t e r w a v e d 
a f i f t y d o l l a r b i l l i n h i s f a c e , 
b l o c k i n g h i s v i s i o n e n o u g h to b r i n g 
a b o u t s e v e r a l s m a l l b r o w n t r a i l s i n 
t h e r o a d a s p a n i c - s t r i c k e n 
s q u i r r e l s r a c e d to e s c a p e t h e 
c a r e e n i n g v e h i c l e . 
A s w i t h K l i n g s o r ' s L o u i s t h e 
C r u e l , D r . T h o m p s o n h a s c o m e a n d 
g o n e a b r u p t l y , l e a v i n g u s w i t h 
m i x e d r e v i e w s . H e n e v e r d i d e x -
p l a i n w h y t h i s D e a n ' s o f f i c e , o r f o r 
t h a t m a t t e r , h o w h e c o n n e d 
a n o t h e r f r e e t r i p ou t of R o l l i n g 
S t o n e . I g u e s s t h o s e a r e s i g n s o f 
g r e a t n e s s , of c l a s s . 
H e p r o m i s e d to r e t u r n , w i t h 
a m p l e a d v a n c i n g , p r e p a r e d to 
s p e a k , e i t h e r o n G o n z o j o u r n a l i s m 
o r o n the p o l i t i c s o f h a n d s h a k i n g — 
no d a t e s e t , j u s t a n a s s u r a n c e of 
q u e s t i o n a b l e v a l u e . W e ' l l k e e p y o u 
p o s t e d 
Introducing 
AL ANTAR 
Consumer Advisor 
T A S C A L I N C O L N M E R C U R Y 
2*0 Fa l l Rlvar Avo . 
SMkotik, Mans. 
JMV7200 
Special considération to a l l Providence Cottage ttuttanrs, 
faculty and a lumni on any new Lincoln Mercury , Montago, Cougar, 
Comet, Capri or Pantera or one of our f int quality used ca r t . 
Aufomotively Yours. 
A L A M T A R 
girls! 
put this in 
your purse 
before 
they 
get in 
your hair! 
The earth shattering noise from this purse-fitting horn 
gives you the protection you've been looking for against 
muggers and rapists. Just snap two penlight batteries into 
this amazing new Vigilant Alarm and you're ready. No 
wires required. Complete package includes super simple 
instructions showing how the Alarm can also be easily 
installed on windows or doors. GET VIGILANT B E F O R E 
T H E Y GET Y O U . 
SUPPLY LIMITED MAIL THIS COUPON T O D A Y ! 
Send me of Vigilant Burglar Alarms I 
enclose (3.00 for each Vigilant Alarm I 
understand that if I am not totally 
satisfied, I will receive a complete 
refund if returned within 10 days. 
NAME . 
ADDRESS — 
CITY , . ST> 
Family J«weli Ltd. 
3431 WMt Viltord Avenu» 
M i l w a u k M . Wi iconun 53209 
A R M E D F O R C E S H E A L T H C A R E 
DEDICATED 10 MEOlClNE AgND THE PEOPLE WHO PRACTICE 11 
P a g e THE COWL, WEDNESDAY, APRIL 24, 1974 
Z a p p a C o n ' t . 
"For Your Dining and Dancing Pleasure" 
t e r p o i n t to h i s d i s c - j o c k e y v o i c e . 
K e y b o a r d m a n G e o r g e D u k e 
s e e m s to be F r a n k ' s n u m b e r - o n e 
p r o t e g e r i g h t n o w a n d h i s p r e s e n c e 
is f e l t o n t h i s a l b u m T h e r e a r e no t 
q u i t e a s m a n y h o r n p a r t s a s u s u a l 
a n d D u k e ' s p i a n o w o r k is p r o b a b l y 
th e r e a s o n w h y . H e is c o n s i s t e n t l y 
s t r o n g . 
S i d e 1 c l o s e s w i t h " C o s m i c 
D e b r i s " , t h e a l b u m ' s bes t v o c a l 
n u m b e r . It i s a l l a b o u t a m y s t e r y 
m a n w h o t r i e s to t e l l Z a p p a ' s 
f u t u r e . T h e m y s t e r y m a n ( w e a r i n g 
a m y s t e r y r o b e o f c o u r s e ) i s 
t h o r o u g h l y c o n f o u n d e d w h e n 
Z a p p a w r a p s a n e w s p a p e r a r o u n d 
h i s h e a d . Z a p p a ' s u n u s u a l 
s p e a k i n g a b i l i t y i s m a d e e v i d e n t 
w i t h s u c h p r o f o u n d l i n e s a s " W h o 
y o u t r y i n g to j i v e w i t h tha t C o s m i c 
D e b r i s ? " W h a t e v e r . 
S i d e 1 is g e n e r a l l y g o o d . S i d e 2 i s 
m u c h w e a k e r . " E x c e n t r i f u g a l 
F o r z " i s a m i n u t e a n d a h a l f o f 
f i l l e r . T h i s i s a n a n n o y i n g h a b i t 
t h a t h a s c r o p p e d u p o n n e a r l y 
e v e r y a l b u m Z a p p a h a s e v e r 
r e l e a s e d . " A p o s t r o p h e " f o l l o w s 
t h i s a n d i t i s a c o n s i d e r a b l e i m -
p r o v e m e n t . It i s e s s e n t i a l l y a j a m 
b u i l t a r o u n d t w o t h e m e s , p l a y e d 
a n d w r i t t e n b y Z a p p a . J i m G o r d o n 
a n d J a c k B r u c e . B r u c e s t h u n -
d e r i n g f u z z b a s s , G o r d o n ' s 
e x q u i s i t e p e r c u s s i o n w o r k a n d 
Z a p p a ' s d i s t o r t e d g u i t a r s m a k e 
t h i s t h e a l b u m ' s b e s t s o n g . B r u c e ' s 
p r e s e n c e o n l y r e - a f f i r m s the f a c t 
t h a t a l t h o u g h he i s not h e a r d f r o m 
m u c h a n y m o r e he i s s t i l l one of the 
best T h e l a s t t w o c u t s . " U n c l e 
R e m u s " a n d " S t i n k - f o o t " a r e 
m e d i o c r e a t bes t . W h e n he is g o o d . 
Z a p p a is v e r y a m u s i n g W h e n h e ' s 
not so g o o d h e ' s e x t r e m e l y d u l l A 
d i s c u s s i o n o n t h e c o n c e p t u a l 
c o n t i n u i t y o f t a l k i n g dogs e n d s 
a n o t h e r 30 m i n u t e s of i n s a n i t y 
f r o m A m e r i c a ' s G r a n d W a z o o 
I t ' s r e f r e s h i n g to h e a r s o m e 
Z a p p a s a t i r e w i t h o u t the p r o l a n i t y 
of " J u s t A n o t h e r B a n d f r o m L A . " 
T h i s a l b u m s o u n d s m o r e l i k e 
s o m e t h i n g f r o m the p r e - F i l l m o r e 
d a y s w h e n the M o t h e r s p l a y e d for 
f i v e m o n t h s r u n n i n g i n N e w Y o r k 
T h e s h o w w a s c a l l e d " A b s o l u t e l y 
F r e e . " It w a s n ' t a n d n e i t h e r is th i s 
a l b u m , w h i c h h a s n o t h i n g to do 
w i t h a n y t h i n g , bu t s i n c e t h i s i s a 
F r a n k Z a p p a r e v i e w . 1 d o n I t h i n k 
it r e a l l y m a t t e r s T h e a l b u m is 
i n c o n s i s t e n t l y g o o d but i t s bes t 
d e s c r i p t i o n is w r i t t e n by F r a n k 
r i gh t on the r e c o r d j a c k e t S a y s 
F Z , " T h i s is a n a l b u m of s o n g s a n d 
s t o n e s set to m u s i c p e r f o r m e d for 
y o u r d i n i n g a n d d a n c i n g p l e a s u r e 
b y F Z a n d s o m e of the p e o p l e he 
l i k e s to r e c o r d w i t h " 
"Free Mintf 
at 
JIM'S PIZZA 
841 W e s t m i n s t e r S t r ee t 
P r o v i d e n c e , R h o d e I s l and 
P I Z Z A a n d 
G R I N D E R S 
for ' F r e e D e l i v e r y ' 
C a l l 4 2 1 - 4 8 0 7 
" P L E A S E HELP 
M A K E NEXT WEEK 
T H E BIGGEST OF 
MY CAREER." 
T h e brewers of Budweiser, in coopera-
tion with A B C Radio, asked me to 
remind you that Apr i l 22-27 is Nat ional 
College " P i t c h In ! " Week. 
A l l week, all over America, students 
like you will be filling up litter cans 
like me. 
If there's an official " P i t c h I n ! " Week 
program in your campus community, 
join up. If there isn't, you can still 
support the national effort. Just pick 
up any litter in your path next week 
and bring it to me. 
Thanks , 
see you 
then. 
ANHEUSER-BUSCH, INC. . ST. LOUIS 
B O G P r e s e n t s — 
SPRING WEEKEND 
(May 2, 3 f and 4) 
M A Y 2 
M A Y 3 
Emmett Kelly Jr. Circus — 
Alumni Gym, 2 performances 4:30 p.m. and 8 p.m. Children (under 12) 75' 
Students $1.00, others $1.50. Poetry Reading "THE L O N E R A N G E R A N D 
N E O - A M E R I C A N C H U R C H " — speaker: Jane Lunin Perel, Aquinas Lounge, 
3 p.m. 
Concert — JOHN SEBASTIAN and HOWDY MOON, 
Alumni Gym, 8 p.m. Admission — $2.50 with I.D., $3.50 without 
M A Y 4 
Free Outdoor Concert, 
local group, afternoon in Quad. 
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Gi f t Shoppe c o n t . 
o n c e i n a w h i l e w e d o ge t s o m e 
p e o p l e w h o d e c i d e t o t a k e 
s o m e t h i n g b u t no t p a y ( o r i t . " T h i s 
i s w h y M r s . F a g e r l a n d is o n a 
c o n s t a n t v i g i l . It m i g h t s e e m tha t 
s h e s u s p e c t s e v e r y o n e b e c a u s e she 
HAS THE WAR ENDED? 
For many American students, 
the Battle of Southeast As i a has 
ended, but the battle within the 
hearts of her people—the pains 
of s ickness, hunger, fear and 
death rage on with horrendous 
force. 
Amer i cans view the signs of 
Southeast As i a as symptomatic 
of the global condition. 
A m e r i c a n miss ioners labor 
through subhuman conditions 
around the globe. We per-
petuate the battle—to liberate 
the struggling masses from the 
causes of wars. 
N O M O R E W A R ! W A R 
N E V E R A G A I N ! Let us work 
for that goal by defeating the 
structures that oppress and 
exploit mankind. 
MANKIND OUR MISSION explains a new and exciting training program for 
future missioners. Will you volunteer? 
For your free copy of MANKIND OUR MISSION write: 
Maryknoll Missioners, Chestnut Hill, Mass. 02167 
NAME 
STREET 
CITY 
keeps a watchful eye on all persons 
who enter the shop. She added. 
"There are only a few that cause 
this prob lem." As far as Mrs . 
Conway ' s fee l ings toward the 
students, she said, "I love them 
a l l . " 
Mr s Fager land runs the shop 
with the student in mind. She 
personally chooses many of the 
cards that are on display and 
selects the various novelties that 
you see there. " I try to please the 
students. I l ike to carry what they 
l i k e , " she noted. 
A story such as this could not 
begin to explain a l l the things done 
by Mrs . Conway, and especially 
Mrs . Fager land, but I hope it wi l l 
make you think the next time you 
visit the shop about a l l the work 
which is entailed in its operation. 
compare, 
quality costs 
no more... 
Tilden-Thurber 
a reflection of your good taste 
Wf1ln i i f l l l ( f M i l l • Newport • Viayland Squ. 
Mid land Ma l l • O l d * M i . l k k Vi l lage 
B j n k A m r n c j r d . Mwl l l flUlM. 
Tilden Thurb*r<harju* actrpted 
We-i iminstír Mal l i loreclosed Monday* 
S n o w s h a k e 
It'll ruffle your feathers. 
Snowshake. 
New from Mr. Boston. 
A snow-white drink 
with a cool, crisp flavor. 
Just pour it over ice. 
Or serve chilled 
straight up.Anytime. 
Anyplace. Anywhere. 
Snowshake. 
Beatles con t. 
been doing a lot of session work. 
Paul 's recently published Rol l ing 
Stone interview turned around a lot 
of thinking that he was solely 
responsible for the break-up. In 
that interview Pau l also stated his 
feeling on a reunion: "We couldn't 
be the Beatles back together again, 
but there might be things I 
mean I'm ready. " 
In fact, George has been doing a 
bit more than fooling around in 
L A Although the possibility of a 
Beatle reunion is nothing more 
than a possibility at the moment, a 
George Harr ison U.S. tour in early 
F a l l is already unconfirmed. This 
news comes from the B i l l Graham 
o rgan i za t i on , wh i ch had been 
scheduled to promote the tour until 
they let the news leak. Other 
promoters are now being con-
tacted. There would be about fif-
teen stops on the tour (I make the 
odds on a Providence visit 150-1 
against) and backing Harrison up 
would be J i m Ke l tne r , R a v i 
Shankar, K laus Voorman, A lv in 
Lee, and perhaps E r i c Clapton if 
he's in the mood. The tour could be 
a possible springboard for the 
reunion, but whether or not, it wi l l 
at least equal the excitement of the 
Dylan tour. M a i l early for tickets. 
Many people believed that Yoko 
Ono was the main cause of the 
Beatles downfall. If so, this is one 
It soars above the ordinary. 
problem that has at least tem-
porarily cleared up. John and Yoko 
have unofficially separated. John 
has been going with his secretary 
as of late (yes, she is Oriental a l l of 
you Freudians) , and Yoko is 
reportedly pregnant by someone 
else. It a l l sounds very much like 
early 50's Hollywood. John says he 
sti l l wants her, but temporarily 
Yoko is out of the picture Another 
good sign is that the complacency 
which plagued him seems to be 
breaking His new album wi l l 
supposedly be pure rock 'n roll — 
in contrast to his last three 
albums which have been overly 
pretentious (Especial ly the "New 
Y o r k " a lbum. Come to think of it, 
" M i n d G a m e s " wasn't a l l that 
bad). He has recently been getting 
into fights and has been ejected 
from several clubs. This trend can 
hold only good things as far as a 
reunion is concerned. 
So, 1974 could see the return of 
the greatest popular entertainers 
of the last decade, and a little 
more. Whatever happens, tickets 
wil l be outrageously priced and 
somebody stands to make a lot of 
money. But perhaps it w i l l give us 
something more entertaining than 
the Washington Merry-Go-Round 
and Milhous playing "God Bless 
Amer i c a . " 
It's new. 
ILOOK AT THIS! 
It's original. The hottest sticker on the market. 
À beautiful 4 x 12 sticker in four colors and remember it's 
the first and original keep on streaking stickers. 
Send 5ÛV to: 
International Advertising Agency 
3723 Catherine Street 
Shreveport, Louisiana 71109 
( D e a l e r Inquirer Welcome) 
STATE DISTRIBUTORS WANTED 
Special Prices in 1,000 Lots 
Y0UM0VE0UT 
OF THE DORM AND 
THE DORM GOES 
COED. 
MAYBE WHAT YOU NEED IS A MAXIMUS SUPER. 
Mliimut Sup*' B«*r F X Mm Brfoing Co Ulici, N Y 
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Record is 3 - 3 
Friar Nine Faces Tough Schedule 
b y G a r y T h u r b e r 
T h e F r i a r b a s e b a l l t e a m of 1974 
is f a c e d w i t h a d i r e s i t u a t i o n . 
C o n t i n u i n g t h e i r i n c o n s i s t e n t a n d 
s o m e w h a t s p o r a d i c p l a y t h a t 
c h a r a c t e r i z e d t h e s o u t h e r n t r i p , 
t h e c l u b c o u l d m a n a g e o n l y a s p l i t 
i n t h e i r f i r s t s i x r e g u l a r s e a s o n 
g a m e s . 
P l a g u e d b y i n j u r i e s , s h a k y 
d e f e n s i v e p l a y , b a d w e a t h e r a n d 
h a r d l u c k , t h e F r i a r s c o u l d no t s t a y 
o n th e t op o f t h e i r g a m e t h r o u g h 
the i n i t i a l p a r t o f t h e s c h e d u l e . A s a 
r e s u l t s p l i t s w i t h N e w H a m p s h i r e 
a n d B o s t o n C o l l e g e a n d a v i c t o r y 
o v e r S t o n e h i l l w a s a l l t ha t f o l l o w e d 
a v e r y d i s a p p o i n t i n g l o s s to C o n -
n e c t i c u t . 
T h e l e s s s a i d a b o u t th e 7-6 de f ea t 
a t U C o n n the b e t t e r . T o m A m a n t i 
s t a r t e d for t h e F r i a r s , bu t w a s w i l d 
a n d i n e f f e c t i v e . D a v e M e y e r , M i k e 
C u d d y a n d P h i l W e l c h a l s o w e n t to 
the m o u n d , b u t th e s a m e o l d s t o r y 
a s t h e s o u t h e r n t r i p r e p e a t e d , 
w a l k s a n d s p o t t y d e f e n s i v e p l a y 
put a n e n d to t h e F r i a r h o p e f o r 
Cowl Foto by "The Commissioner" 
Tuxedos For Every Occasion 
Seniors: Graduat ion Fo rma l 
Black or Brown 
Blue — dark, medium, light 
White — beige, off white, peach 
Yellow — light and dark 
Pink — light and dark 
Green 
For prices and information: 
Contact K e v i n Leahy 
or Len Als fe ld 
865-3389 or Box No. 1258 
Also a Spring Line of Suits — 
Jackets and Pants are in!! 
THE DOMINICANS — educators, preachers, pastors, missionaries, 
counselors. A community of men praying and working together, 
bringing the Word of the Gospel to the spiritual, intellectual and social 
neeas ot tne world today. Write to: Rev. Joseph Payne O.P., s Hill 
House Avenue, New Haven, Conn. 06S05. 
COLLEGE CAMPUS REPRESENTATIVE 
Needed to sell Brand Name Stereo Components to Students at 
lowest prices. Hi Commission, NO Investment required. Serious 
Inquiries ONLY! FAD COMPONENTS, INC., 20 Passaic Ave., Fair-
field, New Jersey 07006. 
JERRY DIAMOND, 201-227-6814 
A R M Y & N A V Y S U R P L U S D I S C O U N T 
T h e A r m y - N a v y D i s c o u n t S t o r e t h a t i s a M U S E U M t o o ! ! 
W i l d - W e i r d - U n u s u a l - I n t e r e s t i n g 
F o o t l o c k e r s - T r u n k s - C a n v a s - T a r p a u l i n s - T r u c k & B o a t 
C o v e r s - L i f e R a f t s - U . S . A r m y D o w n S l e e p i n g B a g s - A r m y 
F i e l d J a c k e t s - 13 B u t t o n N a v y W o o l P a n t s - N a v y B e l l -
B o t t o m D u n g a r e e s - A i r F o r c e G i a n t P a r a c h u t e s - F i s h N e t s -
L a r g e F o r e i g n F l a g s - N a z i H e l m e t s - A n t i q u e s - S h i p s ' 
W h e e l s - L i g h t s - B i n o c u l a r s - T e l e s c o p e s 
262 T h a m e s S t . , N e w p o r t , R . I . • O p e n E v e r y D a y 847-3073 
v i c t o r y T h e de f ea t w a s c o s t l y in 
m o r e w a y s t h a n one . C o - c a p t a i n 
A m a n t i h u r t h i s p i t c h i n g e l b o w i n 
the g a m e w h i c h cou ld " d e a l the 
s q u a d a d e a d l y b l o w i f the i n j u r y 
p e r s i s t s f o r a n y l e n g t h of t i m e 
C o m p a r e d w i t h t h e 9-1 d r u b b i n g 
the F r i a r s g a v e U C o n n l a s t s e a s o n 
the g a m e w a s a m a j o r d i s a p 
p o i n t m e n t . 
T h e F r i a r s h o p e d to get o n the 
w i n n i n g t r a c k w i t h s c h e d u l e d 
b a c k - t o - b a c k h o m e g a m e s , but tha t 
w a s w i s h f u l t h i n k i n g A w a s h o u t 
a g a i n s t A s s u m p t i o n a n d a s n o w -
o u t v e r s u s N e w H a m p s h i r e 
took c a r e o f the h o m e s t a n d . C e r -
t a i n o f c h a n g i n g t h e i r l u c k on the 
r o a d the t e a m w a s l i s t e d f o r a 
d o u b l e h e a d e r a t N o r t h e a s t e r n , bu t 
no d i c e , p o s t p o n e d b e c a u s e of r a i n . 
W i t h a l i t t l e s h i f t i n g a n d shu f -
f l i n g P C m a n a g e d to s l a t e a 
t w i n b i l l a g a i n s t U N H o n M o n d a y , 
A p r i l 15, t w e l v e d a y s a f t e r t h e i r 
i n i t i a l l o s s . 
W i t h A m a n t i s t i l l a i l i n g C o a c h 
N a h i g i a n d e c i d e d to s t a r t B i l l 
G r i f f i n a n d P h i l W e l c h a g a i n s t t h e 
W i l d c a t s . W e l c h r e s p o n d e d 
s p l e n d i d l y i n th e s e c o n d c o n t e s t 
t u r n i n g i n a s i x - h i t s h u t o u t p e r -
f o r m a n c e i n a l o p s i d e d 14-0 
t r i u m p h . P h i l w h i f f e d n i n e , w a l k e d 
n o n e a n d d i d n ' t a l l o w a r u n n e r to 
ge t p a s t s e c o n d b a s e . 
T h e F r i a r s n a i l e d the v e r d i c t 
w i t h a n e x p l o s i v e e i g h t r u n t h i r d 
i n n i n g a n d f o l l o w e d t h a t w i t h f o u r 
m o r e i n the f o u r t h b e f o r e c l o s i n g 
ou t th e s c o r i n g w i t h t w o r u n s i n t h e 
s i x t h . 
In th e d e c i s i v e t h i r d , 12 b a t t e r s 
m a r c h e d to t h e p l a t e w i t h J o e 
M a r c o c c i o a n d T e d B a r r e t t e t h e 
b i g g u n s d r i v i n g i n t h r e e r u n n e r s 
a p i e c e . M a - r c o c c i o s t a r t e d t h e 
p a r a d e w i t h a t r i p l e a n d l a t e r 
c l e a r e d t h e b a s e s w i t h a d o u b l e . 
B a r r e t t e b l a s t e d a sho t o f t h e 
c e n t e r f i e l d f e n c e f o r h i s R B I ' s a n d 
J o h n S c h i f f n e r d r o v e i n t h e o t h e r 
r u n s w i t h a p a i r o f s i n g l e s . 
T i m W h i s l e r ' s t h r e e - r u n h o m e r 
in t h e f o u r t h i n n i n g a d d e d to the 
o n s l a u g h t . 
I n t h e o p e n e r t h e F r i a r s w e r e 
v i c t i m i z e d b y a t h r e e - r u n f i r s t 
i n n i n g i n w h i c h U N H m a n a g e d 
o n l y t w o h i t s , b u l c a s h e d i n on a 
c o s t l y e r r o r P C . c o l l e c t e d jus t 
t h r e e h i t s , o n e a so l o h o m e r by 
J o h n S c h i f f n e r . i n the 4-1 s e t b a c k 
L o s e r B i l l G r i f f i n h u r l e d a 
c o u r a g e o u s b a l l g a m e . f i g h t i n g 
c o n t r o l p r o b l e m s a s he w a l k e d 
e i g h t , a l l o w i n g a m e r e f i v e s i n g l e s 
H e c e r t a i n l y c o u l d h a v e u s e d a few 
of the 14 r u n s h i s t e a m w a s to get i n 
the n i g h t c a p . 
T h e F r i a r s c o n t i n u e d to c o m b i n e 
t i m e l y h i t t i n g w i t h s o l i d p i t c h i n g i n 
t h e i r n e x t o u t i n g a g a i n s t S t o n e h i l l 
T h e h e r o e s o f t h e con t es t w e r e 
o u t f i e l d e r T i m B o y l e , w h o h a d 3 
h i t s , s c o r e d 3 t i m e s a n d d r o v e i n 3 
r u n s , a n d p i t c h e r M i k e C u d d y , w h o 
s t r u c k out 13 b a t t e r s w i t h o u t 
i s s u i n g a w a l k i n the 8-2 t r i u m p h 
In e v e n i n g t h e i r r e c o r d at 5-5, 
P C . j u m p e d out to a q u i c k 3-0 l e a d . 
B o y l e l e d of f w i t h a t w o - b a g g e r , 
a d v a n c e d on S t e v e A l l i e t t a ' s b a s e 
k n o c k a n d t r o t t e d h o m e o n B a r r y 
S u l l i v a n ' s s a c r i f i c e f l y . K e n 
S h e e h a n w a l k e d a n d T i m W h i s l e r 
w a l k e d s e t t i n g the s t a g e fo r a 
c l u t c h t w o - r u n s i n g l e f r o m f r e s h -
m a n J o e M a r c o c c i o . 
B o y l e ' s h o m e r i n th e s e c o n d 
u p p e d the m a r g i n to 4-0, b e f o r e the 
F r i a r s w r a p p e d i t u p w i t h a p a i r o f 
t a l l i e s i n the f o u r t h a n d s i x t h i n -
n i n g s . 
T h e s t r o n g - a r m e d C u d d y h u r l e d 
h i m s e l f q u i t e a g a m e i n r e g i s t e r i n g 
h i s f i r s t v i c t o r y o f the y e a r . H e 
a l l o w e d j u s t s i x h i t s a n d o n l y 
f a l t e r e d i n th e e i g h t h p e r m i t t i n g 
b a c k - t o - b a c k h o m e r u n s f o r t h e 
S t o n e h i l l s c o r e s . S h o r t - s t o p S t e v e 
A l l i e t t a c o n t r i b u t e d a d o u b l e a n d 
s i n g l e to the 11-hit F r i a r a t t a c k . 
J u s t a s i t a p p e a r e d the c l u b w a s 
f i n a l l y b e g i n n i n g to g e l , a s t r o k e o f 
b a d l u c k h i t a n d the F r i a r s c o u l d 
o n l y g a r n e r a s p l i t f r o m a 
d o u b l e h e a d e r a t B o s t o n C o l l e g e . 
P h i l W e l c h a n d R i c h M c G e o u g h 
e a c h c a m e u p w i t h s p a r k l i n g p i t c h -
i n g p e r f o r m a n c e s , b u t i t w a s 
M c G e o u g h ' s o w n t h r o w i n g e r r o r 
t h a t g a v e B . C . t w o u n e a r n e d r u n s 
w h i c h w a s e n o u g h to p u t t h e m 
a c r o s s 3-2. 
I n t h e f i r s t g a m e W e l c h t u r n e d i n 
h i s s e c o n d s t r a i g h t c o m p l e t e g a m e 
v i c t o r y a s h e t h r o t t l e d the E a g l e s 
COMPUTER DATING 
JUST MATCHED 
YOU UP WITH YOUR 
EX-GIRL. 
MAYBE WHAT YOU NEED IS A MÁXIMOS 
M . I S.e*. BM> F x M . n S ' , - "g Co UHC. N v 
on 1 r u n a n d 4 h i t s P h i l w a l k e d t w o 
a n d s t r u c k out s i x a s h i s m a t e s 
g a v e h i m e n o u g h s u p p o r t w i t h a 
f i v e - r u n o u t b u r s t i n the s i x t h i n -
n i n g 
In tha t f r a m e w i t h the s c o r e 3-0 
Tor P C . the F r i a r s l o a d e d the 
b a s e s w i t h no o u t s A s a c r i f i c e f l y 
b y T i m BoyTe a n d s i n g l e b y S t e v e 
A l l i e t t a p l a t e d 2 r u n s a n d a l o n g 
h o m e r u n b y B a r r y S u l l i v a n 
b r o u g h t i n the o t h e r t h r e e a n d i c e d 
the w i n 
A l t h o u g h o n e m i s t a k e . 
M c G e o u g h h u r l e d a t r e m e n d o u s 
g a m e in the n i g h t c a p a l l o w i n g jus t 
t w o h i t s a n d f a n n i n g n i n e T h e 
F r i a r s m a d e a v a l i a n t e f for t to p u l l 
the g a m e out i n the l a t e i n n i n g s , 
but f e l l a r u n s h y 
A f t e r l e a v i n g the b a s e s l o a d e d i n 
the f i f t h , P C s c o r e d t w i c e i n the 
s i x t h o n r u n - s c o r i n g s i n g l e s b y K e n 
S h e e h a n a n d J o h n S c h i f f n e r B u t . 
the E a g l e s h e l d o n a n d the F r i a r s 
f e l l to a 6-6 m a r k . 
B a r r y S u l l i v a n h a d q u i t e a d a y a t 
ba t a s h e h a d 5 h i t s , s c o r e d t h r e e 
r u n s a n d d r o v e i n t h r e e i n e i g h t 
t r i p s to the p l a t e . 
F R I A R D U S T : W i t h p i t c h e r s 
T o m A m a n t i a n d D a v e M e y e r 
a i l i n g the r e t u r n to f o r m of P h i l 
W e l c h c a m e n o n e too s o o n : W i t h h i s 
t w o v i c t o r i e s P h i l h a s p e r m i t t e d 
o n e e a r n e d r u n i n 17 i n n i n g s of 
p i t c h i n g R i c h M c G e o u g h h a s 
s t r u c k ou t 23 h i t t e r s i n 13 i n -
n i n g s O n e of t h e r e a s o n s f o r t h e 
t e a m s s h o w i n g t h u s f a r is the f a c t 
t ha t t h e y h a v e c o m m i t t e d 15 
e r r o r s , . . o n l y t en l e s s t h a n t h e y 
m a d e i n 30 b a l l g a m e s l a s t 
s e a s o n T h i s y e a r ' s 3-3 s t a r t is a 
f a r c r y f r o m the 12-0 b e g i n n i n g of 
the 73 F r i a r s P C . goes to 
W o r c e s t e r W e d n e s d a y a n d v i s i t s 
t h e C r u s a d e r s a t H o l y C r o s s on 
S a t u r d a y a f t e r n o o n . 
American students 
placed in 
RECOGNIZED 
OVERSEAS 
MEDICAL SCHOOLS 
through Eurnmed! 
For the session starting July, 1974. 
Euromed will assist qualified Amer-
ican students in faininf admission 
to recognized overseas medical 
schools. 
And that's just the beginning. 
Since the language barrier constitutes 
the preponderate difficulty m succeed-
ing at a foreign school, the Euromed 
program also includes an intensive 
12-16 week medical and conversa-
tional language course, mandatory for 
all students. Five hours daily, S days 
per week (12-16 weeks) the course is 
given in the country where the student 
will attend medical school. 
In addition, Euromed provides stu-
dents with a 12-16 week intensive cul-
tural orientation program, with Amer-
ican students now studying medicine 
in that particular country serving as 
counselors. 
Senior or graduate students currently 
enrolled in M American university are 
eligible to participate in tne Euromed 
program 
For application and further 
information, phone toll tree: 
(800)645-1234 
in New York Stale phone: 
(516) 746 2380 
or write, 
Euromed. Ltd. 
170 014 C .n t ry Uti 
munit. N T . 11501 
